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ПЛЕНУМ НОВОСИБИРСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) 
13 февраля состоялся пленум Ново-
•ибирского горкома ВКП(б). обсудив­
ший вопрос. «О перестройке партрабо­
ты». 
Плепум решил организационный во­
прос. Первым секретарем горкома 
ВКП(б) избран — секретарь Краево-
'го комитета ВКП(б) тов. Р., И. Эйхе. 
Вторым секретарем горкома избран 
тов. Миллер. 
Тов. Костромитинов освобожден от 
обязанностей второго секретаря горко­
ма ВКН(б) и утвержден заведующим 
отделом партийных кадров. 
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
В ГАЗЕТЕ 
Ленинско-сталинский Центральный 
Комитет ВКП(б) требует от всех пар­
тийных организаций решительного 
улучшопия партийной работы, неустан 
пого повышения ее. идейно-политиче­
ского уровня, развертывания больше­
вистской самокритики, как постоянно 
действующего оружия для разоблаче 
пня замаскировавшихся врагов пар­
тии, для искоренения подхалимства я 
угодничества, являющихся ширмой для 
антипартийных элементов. 
В выполнении : того требования Цент 
рального Комитета партии, в достиже­
нии того, чтобы внутрипартийная 
жизнь в каждой парторганизации била 
ключом, огромную роль должна сыг­
рать наша печать, начиная от стенной 
газеты. 
Общеизвестна сила воздействия пе­
чати, она является в руках партии 
самым острым и сильным орудием в 
решении всех задач. Поэтому грубей­
шую ошибку делают те райкомы и 
горкомы партии, которые выпускают 
из своих рук руководство газетами и 
допускают такое положение, что их 
газеты превращаются из боовых боль­
шевистских органов в хозяйственные 
бюллетени. У нас в крае действитель­
но не мало газет, которые занимаются 
всякими вопросами и обходят глав­
ный — партийную жизнь, борьбу пар­
тийной организации, работу и идейный 
рост каждого коммуниста. Между тем, 
именно всестороннее и глубокое осве­
щение партийной работы, постановка 
в газете жгучих вопросов партийной 
жизни, обмена опытом партийной ра­
боты имеет сейчас наиболее животре­
пещущее значение. 
В этом отношепии замечательный 
пример для всей большевистской пе­
чати дает «Правда». Р^ е блестящие 
статья по внутрипартийным вопросам 
затрагивают самые острые, самые жиз 
ценные я первостепенные вопросы пар 
гийпого строительства и внутрипар­
тийной л,-и зп и. 
Круппойшое значение для печати 
в р и имеет постановление бюро Край­
кома ВКП(б) от 10 февраля «Об 
освещении партийной жизни топкин-
ской районной газетой «Ленинский 
путь». В этом решении указаны ошиб 
ки и недостатки, свойственные многим 
газотам. Редакторы газет должны по­
нять, что это решение целиком отно­
сится ко всей печати края, и что для 
его реализации должпы быть всюду 
приняты исчерпывающие меры. В са­
мом деле, разве топкинская газета «Ле 
пинский путь» является исключением? 
В каменской газете «Колхозная 
жизнь» в течение последних трех ме­
сяцев по помещепо ни одной заметки 
о жизни и работе своей парторганиза­
ции. Глядя на эту газету, может воз 
никнуть вопрос: да есть ли вообще в 
Каменском районе партийная органи­
зация и партийный комитет? 
Бюро Крайкома ВКП(б) потребовало 
от Топкинского райкома партии создать 
подлинный партийный отдел в газете 
и выделить для этого работпиков. Рай­
кому предложено на специальном оо-
пещании парторгов обсудить вопросы 
освещения партийной жизни в газете. 
Это требование Крайкома одипаково 
относится КО всем горкомам и райко­
мам, где не обеспечено освещение пар 
тийной жизни. 
1!юро Крайкома указало редактору 
«Ленинский путь» тов. Щербакову на 
необходимость энергичного привлече 
пия к сотрудничеству в газете пар­
тийных работников и рядовых комму­
нистов. В самом деле, партийный ра­
ботник — лучший корреспондент, луч­
ший автор для любой газеты. 
В решении бюро Крайкома дапа раз­
вернутая программа действий для пе­
чати: 
«Уроки процесса антисоветского 
троцкистского центра — озверелой бан 
лы фашистских убийц, шпионов, ди­
версантов и вредителей — требуют от 
всех газет пастойчивой борьбы за по­
вышение революционной бдительности 
на всех участках нашей работы, за 
под'ем партийной работы и разверты­
вание большевистской самокритики, 
требуют от газет глубокой пропаган­
дистской работы по воспитанию ком­
мунистов и всех трудящихся в духе 
высокой классовой бдительности и не­
примиримости к проискам классового 
врага и остервенелых врагов народа— 
троцкистско-зиновьевских бандитов и 
правых отщепепцев. изменников и пре 
датолей родины, а также вести реши­
тельную борьбу с их поеобпиками. гпи 
лыми либералами разоблачать пусто­
звонов, болтунов и подхалимов». 
Эти требовапия Крайкома ВКП(б) 
должны быть выполнены неуклонпо 
каждой газетой края. 
" г—тяг* 
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К XVI -леткю ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ 
Телеграмма из Нью-Йорка 
Иосифу СТАЛИНУ 
М О С К В А 
Мы, 18 тысяч человек, собравшись 
по призыву коммунистической партия 
в Маддисон-сквере, приветствуем пра­
восудие рабочего класса, воздавшее по 
заслугам троцкистским врагам нро-
гресса, мира и демократии в Совет­
ском Союзе. Мы приветствуем органы 
правосудия, защищающие Советский 
Союз и железной рукой вытащившие 
на свет врагов рабочих и крестьян. 
Мы клеймим убийцу Троцкого и его 
агентов, организовавших заговор с 
целью совершения убийств и разруше­
ний в Советском Союзе. Мы разделяем 
ваше горе по поводу утраты одного из 
лучших большевиков — Сергея Киро­
ва. Мы оплакиваем утрату изувечен­
ных и убитых рабочих и красноармей­
цев и разрушение процветающей со 
циалигтической промышленности рука-
ми троцкистских врагов. Мы клеймим, 
как открытых агентов Гитлера и Мус 
г.олини, троцкистов, пытающихся рас­
колоть пародный фронт в Испании. 
Мы заверяем, что только выбросив 
троцкистских вредителей из рабочего 
движения, мы сможем об'единить ря­
ды народа в борьбе против фашпзма, 
за демократию и мир. 
Председатель И. АМТЕР. 
Генеральный комиссар государственной безопасное™ то». Н. И. ЕЖОВ. 
С О В Е Т С К И Х Г Р А Н И Ц 
Надежно и крепко, круглый год, днем 
и ночью охраняют границы необ'ятной 
нашей родины боевые пограничники. 
Воспитанные на славных чекистских 
традициях железным рыцарем револю­
ции Ф. Э. Дзержинским, беспредельно 
преданные партии Ленина — Сталина 
и нашей великой родине, погранични­
ки бдительно стоят на боевом посту, 
охраняя неприкосновенность советских 
границ. 
На приеме отважных пограничников 
Дальнего Востока и Украины парком 
внутренних дел, генеральный комиссар 
государственной безопасности тов. 
Н. И. Ежов говорил: 
— Народ любит своих погранпчпи 
ков и Красную армию потому, что опи 
плоть от плоти я кровь от .крови на 
ших трудящихся. В Красную армию, в 
пограничную охрану у нас попадают 
самые лучшие. Парод видит в них се­
бя самого. Пограничники пользуются 
почетом еще и потому, что они при­
надлежат к армии постоянно действу­
ющей, днем за днем охраняющей на­
ши границы. Пограничники — это по­
четное звание. 
Славные защитники советских гра-
яиц показывают высокие образцы ге­
ройства, мужества, отваги, беспредель-
ной преданности родине. Они овеяны 
славой и почетом всей страны. Они 
глубоко ненавидят врагов родины, 
поджигателей новой войны, троцки­
стских изменников и "предателей, шпи­
онов и диверсантов. 
Трудящиеся нашего края чтут па­
мять боевых земляков—дальневосточ­
ных пограничников Блекотова и Коро-
теева, павших геройской смертью в 
боях с японо-манчжурскими бандитами, 
нарушившими границы советской стра-
пы. На-дпях на Дальний Восток, к 
славным пограничникам отряда пм. Ко­
сарева, выезжает делегация камен-
•'тсих колхозников, которая по инициа­
тиве орд сноп ос ца Конона Горба везет 
любимым пограничникам подарок — 
двух боевых копей, выращенных кол­
хозниками сельхозартели «Красный 
вулкан». Щкольникн л женщины — 
активистки края — посылают погра 
пичникам сотни подарков. 
Сегодня исполняется 16 лет со дня 
организации пограничной охраны. Пла 
менный привет доблестным погранич­
никам — славным патриотам яашей 
родины и боевому руководителю чеки­
стов, геперальпому комиссару государ­
ственной безопасности тов. Н. И. Ежо-
Я ] в * « = г г - - — - — 
День нашей страны 
ИНТЕРЕСНЫЙ ПОЛЕТ 
ДИРИЖАБЛЯ „СССР В-6" 
Утром 13 февраля эякончился интере­
сный испытательный долет дирижабля 
«ООСР В-в Озоавиасхим», об'емом в 20 ты­
сяч кубячесмях метров. Дирижабль под­
нялся с идощадан мечжовокого дирижа­
бельного порта 11 февраля в 16 чяюов. На 
вочдушном корайле было 18 человек ломан 
ды. Перед командой была поставлена за­
дача — провести в течение суток онервд-
ное испытайте корабля. 12 февраля метео­
рологические условия ргоко В вмени пин» 
Подул порывистый ветер, достигавший 
10 — 12 метров в секунду я шеревгеяга"-
тийся чагро снегопадом. При такой пого­
де дирижабль миг с трудом .приземлиться, 
но было рискованно ввести ею в эллинг 
Командование эоюадры дало тогда по ра­
дио распоряжение экипажу прнземсгвтьея, 
пополнить корабль газом и горючим, и 
снова продолжать полег. Несмелом на на­
ступившую темноту, эта сложная и отгвет 
ственная задача была выполнена. Огсртэ-
вая команда в 4о0 человек едва удетчки-
вала корабль у земли. Прптлось дополни­
тельно вызвать еще 200 человек. 
В 20 тисов 40 минут «ОСОР В-0 Осоа-
виахим» снова поднялся и в В чаоощ 30 
минут 13 февраля благополучно совер­
шил посадку. Всего дирижабль находило: 
в полете, не больше 40 часов. Весь эки­
паж, несмотря на наш ряженную работу, 
чувствует себя хорошо. Сложигав обст.1-
нови а. в которой находился корабль, бы­
ла, по мнению аэронавтов, близка к арк­
тическим условиям. 
В ближайшее время ва «СССР В-б 
Оеоавиахим» будут совершены еще 1 — 2 
испытательные! полета. После этого начнет 
ей нормаль нал яоопдоагтция дирижабля. 
ПОЕЗДКА МАРШАЛА СССР 
тов. А. И. ЕГОРОВА 
Начальник Генерального штаба РККА 
маршал Советского Союза тов. А. И. Его­
ров по шритлашеишо начальников штабов 
литовской, латвиптеой си эстонской ар­
мий в ближайшие дни выезжает в Кау­
нас, Ригу и Таллин. Это-- визит является 
ответом иа посещение Москвы, 1 мая 
.прошлого года, генералом Реек — печаль­
ником штаба эстонской «радии, тгяералом 
Гартшанис — начальником штаба латвий­
ской армии и полковником Черняус — 
начальником штаба литовской армии. 
С'ЕЗД СОВЕТОВ ГРУЗИИ 
УТВЕРДИЛ НОВУЮ 
К О Н С Т И Т У Ц И Ю 
Вечером 13 февраля закрылся Чреавы-
чайный VIII Всегрузинокий С'евд Советов. 
С'езд единогла>сно утвердил новую Ком­
ета тупив Грузинской ССР. 
По докладу лределдатеяя Совнаркома 
ЗСФСР тов. Мусабвкова С'еза, в соответ-
стгашщ со статьей 13-11 Конституции СССР, 
принял решение о необходимости ликви­
дации Закатглзокой Федерации и ее ру-
ководящиз; органов, как выполнивших 
срою нстаричеокую роль. 
С'евд послал приветствия товарищам 
Сталину, Калинину и Молотову, а так­
же братским неролам Азербайджана и 
Армении. 
ПЧХОТА В КАЗАХСТАНЕ 
/ - В евлми с резким потоплением, Урджчр-
окая МТС ||Т,шин" дЩпркф приступи­
ла .к пахоте под хлопок. Вспаханы пер 
вые. 4*0 гектмров у I 
ПУШКИНСКАЯ С Е С С И Я 
АКАДЕМИИ НАУК С С С Р 
Выступление академика В. Л. Комарова 
МОСКВА. 16 февраля. (ТАСС). 
В Колонном зале Дома союзов отры­
лась вчера торжественная сессия Агаце 
мни наук ОСОР, посвященная ЮО-летию 
со для смерти Пушкина. 
Места в президиуме заняла — преял-
делт Академии наук академик 8. Л. Ко­
маров, вице-президенты — академики 
Г. М. Кржижановский и И. М Губкин, 
непременный секретарь академик Н. П. 
Горбунов, президент Всеукраинской Ака­
демии паук академик Богомолец, д-я-
ствительные члены Академия неук СССР, 
члены Всесоюзного -тиуттпинжото* комите­
та и советские писатели. 
— Горит восток зарею новой! — так 
начал свою вступительную речь иа от­
крытия сессии (президент Академии наук 
академик В. Л. Комаров. 
Мы чествуем память А. С. Пушкина! 
Шекспир в Англии, Гете в Германии и 
Пушкин в Россия — единств ей ные в 
своем роде, -непревзойденные, несравнен­
ные! 
Глубокая любовь ж человеку, ненависть 
ко всему подлому и низкому, яркая на­
родность Пушнина делают сто дорогим и 
близким всем нам, советским людям, де­
лают его одним из краеугольных камней 
нашей культуры. 
Академик Комаров напомнил, что з де­
кабря 1832 года президент Российской 
Академии Шишков вошел п Академию с 
предложением побрать в члены ее. меж ту 
прочими кандидатами, также и Пушкина. 
7 январе 1'333 года подсчет поданных го­
лосов показал, что Пушкин получил по­
ложительную оценку со стороны 28 из 29 
голосовавших, н что едиистиешпыя, кто не 
подал голоса за Пушкина, был митропо­
лит Серафим. Заседания Акаиемии, Пуш­
кин посетил, впрочем, всего з рая, так 
как работа эгиде заседаний вызывала в 
нем чувство злой иронии... 
Далее академией Комаров кратко оха­
рактеризовал ту огромную работу, которая 
проделана Академией наук С С С Р по изу­
чению гениального наследия Пупгкянг 
Результаты этой раОоты. для проведения 
которой был, в частности, основав спе­
циальный Пушкинский дом, разросшийся 
затем в Институт литературоведения, от­
ражены в изданиях самой Академии наук, 
а также во всех новейших издам или Пуш 
пина. 
Часть своей яркой речи академик. В. Л. 
1Сомаров посвятят характеристике Пуш­
кина, амгк «б родильного начала» для все л 
читающей России, перед которой од раз­
венчивал самодержавии, разбивал фео­
дальные кумиры, расшатывал устои реак­
ции... 
Заключительные слова академика Кома­
рова: 
— Прав современный поэт Везымен-
сдаий, когда он цитату ив Пушкина пре­
вращает в боевой кляч нашего времени: 
«Да здравствует Ленин! 
Да здравствует Сталин! 
Да здравствует солнце, 
Да скроется тьма!» 
— были покрыты бурными продолжи 
тельными аплодисментами. 
С приветствием торчи вставят ой своей и 
Академии наук от Всесоюзного пушкин­
ского комитета выступил председатель ко 
«пета тов. А. С. Бубнов, оожелвмпий 
сессии плодотворной работы 
С большим докладам «Лугакатя в ист* 
рии русского общественного дан же им я > 
выступит профессого Я . И. Лебедев-Полян­
ский. Доклад о млроэозз»рении Пушкина 
сделал профессор В. Я. Кирпотин. 
Работы шишки некой свести продлятся 
до 15 февраля. 
На фронтах в Испа] 
* 
Борьба за валенсийскую дорогу.— 
Контратаки республиканцев 
•МАДРИД, 13 февраля. (ТАСС). 
Официальная сводка о положения иа 
фронтах от 12 февраля сообщает, что на 
мадридском фронте, на участке Западно­
го парка, республиканцы в начале дня 
улучшили свои позиции, отнлп у про-
тжипина несколько траншей. 
В опубликоваинач вчера поздно вече­
рам коммюяшгке комитета обороны Мад­
рида говор(штоя, что республиканцы с 
большим .уотеиом провели ко]гтратаку в 
районе Арганды <и юго-востоку от Мад­
рида) и укрепили занятые позиции. В 14 
час. 30 миж республиканцы предприня­
ли атаку близ Сан-Мартян де ла Веса с 
целью выбить мятежников с высот, гос­
подствующих над рекой Харама и вал ед­
ен иск спи дорогой. После ожесточенного 
боя им удалось достигнуть об'еюгов, на­
меченных штабом. Валетганиская дорога, 
лопрежиему находясь под огнем аргилле-1 
рии мятежндеов, уже пе находится под 
огнем пулеметов. Обе стороны понесли 
болышие потери. 
Иравителыствепные самолеты успешно 
вели бой с самолетами противника в этом 
районе и (Сбили 7 неприятельских иотре-
б.итгвлвй. В реяультате оЛотрела прави­
тельственной артиллерией желевнодорож-
пой стаятнн в Хетафе, на статцин вод­
ник большой пожар. 
В районе Аранхуэса республилаицы от­
били атаку мятежников. 
В районе Гвадалахары респгубликашгы 
отбили атаку мятежников. Мятежшпгки 
потеряли 350 человек убитыми, респуб­
ликанцы только 1*. 
ФАШИСТСКАЯ ВООРУЖЕННАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ В ИСПАНИИ 
Итальянские и германские 
оккупационные вэйска 
на юге страны 
ЛОНДОН, 13 февраля. (ТАСС). 
«Дейли геральд» сообщает, что в Се 
вияье хозяйничают итальянцы. 
Итальянские суда ежедневно прибыва­
ют в Кадило. В последнее время с италь­
янских пароходов были выгружены огне­
меты, танки и пулеметы. Пристани Ка-
днкса охраняются итальяипюзми войска­
ми. Над казармами ралневается итальян­
ский флаг. Итальянцы и немцы держатся 
особняком друг от друга. Итальянская 
армия получает нрккавы но Рима, гер­
манская — из Бдрлила, а решения выно­
сит смешанный италолерманский штаб. 
Франгко является марионеткой а руках 
Пнтлера и Муссолини. 
Печать указывает, что з данное время 
в Испании находится около 50 тысля 
итальяниев и околю 20 тысяч германцев. 
Интервенты распоясались 
РИМ, 12 февраля. (ТАСС). 
«Релжиме фашиста», редактором кото­
рой является быв. генеральный секре­
тарь фашистской партии Фариначчн, вы­
ступает с редакционной статьей о поло­
жении в Испании. Эта статья своими от­
кровенными признаниями и совершенно 
лсдвуомысленяым1И намеками превосходит 
все, что появлялось до сих пою в италь­
янской печати о вмешательстве фагплст-
с.катх стран .в испанские дела. «Наша мо­
лодежь, — пихнет фашистская гаяета, — 
не ждала ничего другого, кроме, как ос­
ложнения положения в Испании, для то­
го, чтобы бросаться туда компактными 
легионами, пс^едить врага цивилизации и 
нанести ему смертельный удар. Ино­
странные газеты утверждают, что виятие 
Малаги является итальянской победой. 
Говорят, что за последнее время иа каж­
дого итальянского города молодые люди, 
обоЛш наблюдательность правительства, 
отправлялись к генералу Франко. Мы не 
имоем возможности проверить вти солб 
щин.ня, но если они правильны, то мы 
можем быть только довольны и горды. 
Волев того, мы убеждены, что только 
благодаря этой жертве час расплаты при-
ближаепм». 
Таким образом, фашистская газета ока­
зала вес ясными словами. Фраза относи­
тельно обхода итальянокого правитель­
ства вставлена даже не в интересах офи­
циального лицемерия, а дал :пущего ив-
девательстюа, ибо всем иавестно, чтъ 
обычно выезд за пракилу лз Италии я>-
пряжен 'с огромными трудностями, и пи 
один итальянец не может выехать ва 
Италия бея особого разрешения итальян­
ских властей, которые дают это разреше­
ние только в том случае, если поездка 
соответствует интересам властей. 
Чудовищные зверства 
мятежников в Малаге 
ЛОНДОН, 13 февраля. (ТАСС). 
Как передает «Дейли геральд», один 
американский промышленник, прибыв­
ший на Малаги, сообщает, что там мя­
тежники связывают веревками республи­
канцев группами шо 50 человек и рас­
стреливают их н>з пулеметов. \.мериканец 
вШел трупы П таких групп. Триста тру­
пов было сожжено на площади, осталь­
ные брошены в реку Гвадалмедина. Мно­
го женщин яшншеиловано. 
«Ажаис эсдань» сообщает из Гибралтара, 
что число арестованных мятежниками в 
Малаге реслг>\<юликанцев с момента захва­
та этого города достигло 9.600 человек. 
Участники беспримерного 
железнодорожного пробега 
а Товарищу И. В. СТАЛИНУ 
Товарищу В. М. МОЛОТОВУ 
Товарищу Л. М. КАГАНОВИЧУ 
Товарищу 
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Товарищу К. Е. ВОРОШИЛОВУ 
Мы счастливы рапортовать вам, то 
варищ Сталин, и вашим гораТвШМ» 
товарищам Молотову, Кагановичу 
Орджоникидзе и Ворошилову об успеш 
пол завершении пробега Москва — 
Владивосток — Москва на паровоз» 
«00» с тендером-конденсатором. 
Грузовой поезд с паровозом <*С0 
17-635 прошел по 11 железнодорож 
ним магистралям .СССР 20.860 кило 
метров и дважды' пересек страну — 
от Москвы до Тихото океапа и обрат 
но. Техническая скорость на отявль 
них участках доходила до 85 километ 
ров, на некоторых участках—от 60 д» 
70 километров, а в среднем за вес) 
рейс Москва — Владивосток и Вла 
дивосток — Москва техническая еко 
рогть нами выполнена выше 40 кило 
метров. Мы гордимся тем, что гаког 
пробег осуществлен впервые в истории 
железнодорожного транспорта совет 
гкими железнодорожниками на новом 
советском локомотиве. 
Паровоз «СО» с тендером-копденса 
тором работал в условиях суровой зн 
мы, на разнообразных сортах угля, г 
горных местностях о многочисленны 
ми крутыми под'емами и уклонами 
Паровоз проходит баз набора воды ло 
1000 километров и работает безотказ 
но. 
Кривопосовцы железнодорожного 
транспорта овладеют сложной тв1ни 
кой управления новым локомотивом 
Они прекрасно сознают, что этот ло­
комотив, питающийся горячей кондеп 
тированной водой и требующий значв 
тельно меньше топлива, имеет боль 
шое народнохозяйственное и оборонно: 
значение для нашей огромной страны 
Когда мы вели чудесную советевр! 
машину по прекрасным просторам на 
шей родины, мы помнили ваши, това 
рищ Сталин, слова: «Существование и 
развитие нашего государства, прево 
сходящего по своим размерам любое го­
сударство мира,... немыслимо без на­
лаженного железнодорожного трднепор 
та». Мы уверены, что сталинское ру 
ководство товарища Кагановича и по­
мощь тяжелой индустрии, возглавляе­
мой товарищем Орджоникидзе, родят 
еще не одну победу советских желез­
нодорожников. 
Большинство из нас прошло слав­
ную боевую школу Рабоче-Крестьян-
ской Крлпшй армии. В рядах нашей 
армии, воспитываемой маршалом Со 
ветского Союза тов. К. Е. Ворошило 
вым. мы выковали в себе высокое чу в 
ство дисциплины, долга и спаянности 
Все мы — участники рейса и во 
ветские железнодорожники, проникну 
тые глубокой ненавистью к врагам на 
рода, сумеем выжать из техники все. 
до дна. По первому зову партии кри 
поносовскими скоростями поведем от 
края до края непобедимые бронепоезда 
на страх фашистским захватчикам и 
их наймитам. 
Да здравствует на радость трудово­
му человечеству наш товарищ Сталин! 
Участники сквозного пробега Москва 
— Владивосток — Москва на паровозе 
с тендером конденсатором: 
МАКАРОВ В. К., МЕЖЕЦКИИ 
Б. В., МАРАКУЛИН П. С , КОНО 
ВАЛОВ И. Н., КРЕТОВ И. В., ПО­
ЛУНИН И. Ф,, РЫБИН А. В., КМЕ 
ТИК П. И., ГАУШУСС В. М., МО­
РОЗОВ П. К., ЧИБУРАЕВ С. А., 
МАТЮНИН С. Е., МИХАЙЛОВ А. М.. 
ЗГОГУРИН Г. Я., БАГАЕВ Л, С , 
ЕРОШКИН П. П., ДРОЗДОВ В. И. 
ВИНОКУРОВ д. к., тютьмин 
В. С , ГОЛЬДЕНБЕРГ Л. Д., МАЛИ 
НОВСКИЛ А. К., ГРИБОВ Н. И . 
ХОЛОДКОВ И. Е., МАКАРОВ А. К., 
ХАНДЮГИН И. н„ колдыш 
КИН Ф. и БУДЫЛОВ Г. Н. 
ГРАНДИОЗНЫЙ РЕЙС 
Более двух месяцев иавад — о декабря ' 
1936 г. паровоз «СО» N 17-635, управляе­
мый машинистом-орденоносцем В. К. Ма 
каровым и ого напарниками—орденоносцем 
Межецним. Маракулииым и Коноваловым, 
взяв в Москве товарный ггоеэд весом в 
1200 тоню, отправился я .далекий Путь по 
маршруту Москва — Владивосток — Мо­
сква 
Паровозы ю тендером•конденк'аФором, 
выпуалюшргеся сейчас нашими заводами 
в серийном производстве, являются «рун 
нейшим вкладом св дело технического ос­
нащения социалистического траншорта. 
Тов. Каганович в своем :высггут1ленин на 
декабрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1936 г. 
говорил: 
«Впервые в 1936 году на ж.-д. тран­
спорте получит распространение новый 
тип паровоза — о .конденоапией паре. 
а. е. использующего ктгработайный пар пу­
тем превращения его в воду. Этот паро­
воз совершит целую революцию в пара-
воином хозяйств*. Он расхогтует в 20 — 
25 раз меньше воды, чем обычный па 
ровез, и проиодит до 1000 километров бе.: 
набора воды. Для наших безводных мест 
постой — Средней Аявга, Онбири или 
Дальнего Востока, где с (водоснабжением 
дело обстоит плою, такой паровое сыгра­
ет огромшую рекоиетрустяшшую роль». 
На одном нп таких паровозов тов. Ма­
каров я его б р и г а д ! совершают небывалый 
По своей протяженности (21 тысяча кило 
метров) грандиозный рейс. Этим рейсом 
<вш вписывают новую победу в историю 
желг'зиолороотного траиепорта СССР. 
'Паровоз «ОО» 17-635. управляемый опыт 
иымн .ч а.ш и н-встл ми -срипю н •>х>вн ам н. бле­
стяще выдержал испытание. За 240 часов, 
которые .поезд находился в ходу, яаровоа 
работал безотказно. 
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Вечернее заседание 13 февраля 
Прения по докладу Д. В. Шамина 
Все вы<упавшие в прениях по до­
кладу тов. Шаиина па вечернем И к е ­
дами 13 февраля говорили о том» что 
бюджет 1937 года отражает дальней­
ший рост народного хозяйства, куль­
туры и материального благосостсвшия 
трудящихся края. 
— Около 20 миллионов рублей <вудет 
Мрчкхояояано нынче на обслуживИние 
труця щихся Кемерова. — говорит 
г. Твнарвв. — Кроме того, около 20 
миллионов рублей вкладывает На|»ком-
тяжнроч в жилищное н бытовое с гро-
итолытво для рабочих Кемерово) 4ом 
опилтстроя. Две новых школы, детская 
больница, второй корпус горболыпдцы. 
пионерлагерь, новые мостовые, эле! <тро 
подстанция, — все это будет построено 
• Хеиерове в нынешнем году. 
Тов Токарев говорит, что троцкигт-
емж* бапдйтн Норкин и Дробнис I ;е.ди 
вредительскую, подрывную работу на 
ГЧвУтке материально-бытового об елу-
ясинания трудящихся. В Кемерове есть 
мощная ГРЭС, а город тонет в темдяоте 
потому что цо построена понизит ель-
пая Подстанция. Больше миллиона руб-
•Н1 ияра'ходоваио на канализацию, и 
Мйштгеании фактически нет. Средства 
Ин жи.тощное строительство рисшлля-
ЛИРь. Тон. Токарев говорит, что ПттгИеп 
ствия вредительства троцкистской бян-
тм будут ликвидированы в кратчай ший 
срок трудящимися Кемерова и на -'этом 
Гчистке 
— В бюджете нынешнего года,. — 
говорил начальник Крпймеслтрома 
г Иронии, — появилась новая ст}1Тья 
доходов — доходы от местной продщш 
лейности. Нынче местная промышлен­
ность должна дать в бюджет 25 милли­
онов рублей. Получая дальнейшее "раз­
витие, местная промышленность на­
чинает возвращать тс большие вложе­
ния, которые сделаны в нее за преды­
дущие два года. 
Тов. Кроник указывает, что для вы­
полнения плана накоплений необходи­
мо решительно улучшить работу пред­
приятий местной промышленности, 
«иолать их рентабельными, бороться с, 
перерасходами топлива, сырья, 
средств. 
О большом росте вложений на здра­
воохранение говорил заведующий КраЛ-
.^драном т. Тракман. Он отмечает не­
удовлетворительную организацию стро­
ительств* лечучрежденнй, в результа­
та чего не использовано около 3 мил­
лионов рублей, ассигнованных но бюд­
жету прошлого года. Медленно идет • 
крае и строительство детских ясель, 
ро!Ильиых домов, молочных кухонь 
(•лан надо было выполнить к 15 де­
кабря 1936 года, а он выполнен к 10 
февраля 1937 г. только на 78 процен­
тов). Строительство новых лечебных 
учреждений, улучшение качества рабо­
ты существующих, должно привлечь 
серьезное внимание советов. 
После тт. Голубовснего (Суджонка) 
и Медового (Наркомфнн РОФСР) с боль­
шой речью выступает зам. председате­
ля Крайисполкома т. Д. И. Ворони*, 
— Бюджет на 1937 год, — говорит 
он, — который мы обсуждаем, являет­
ся ярким свидетельством наших успе­
хов и нашего движения вперед Он 
отражает дальнейший рост народного 
хозяйства края. Валовая продукция 
промышленности края в 1937 году воз­
растет еще более, чем в 1936 году — 
на 432 млн рублей (34 проц.), против 
прироста на 248 млн. рублей (24 про­
цента) в прошлом году. Местная про­
мышленность должна увеличить свою 
продукцию на 39,5 проц. (в 1936 году 
она увеличилась на 37 проц.). Растет 
доходность колхозов. Товарооборот так­
же значительно возрастает. 
Тов. Воронин подчеркивает, что не­
обходимо максимальное внимание нало­
гу с оборота, пак основному источнику 
доходов бюджета. Это значит, что надо 
обеспечить выполнение производствен­
ных планов, добиться новых успехов в 
организационно-хозяйственном укреп­
лении колхозов, выполнить планы то­
варооборота. 
Анализируя бюджет края на 1937 
год, тов. Воронин говорит, что бюджет 
предусматривает дальнейший большой 
рост ассигнований на народное образо­
вание, здравоохранение, социальное 
обеспечение и благоустройство, на об­
служивание других нужд трудящихся. 
В атом находит яркое выражение ста­
линская забота партии и правитель­
ства о живых людях, о полном удовле­
творении возрастающих потребностей 
населения. 
Подвергая критике грубые наруше­
ний финансовой дисциплины в Убин-
ском | других районах, т. Воронин го­
ворит: 
— Жесточайшая финансовая дис­
циплина, непримиримая борьба с ма­
лейшими ее нарушениями есть необхо­
димое условие выполнения бюджета 
1937 года. Утвержденный бюджет — 
закон и его нужно выполнять, как и 
всякий советский закон, точно и неру­
шимо. 
Тов. Воронин указывает, что Сталин 
екая Конституция требует от Советов 
глубокой перестройки, укрепления свя­
зей с массами. Напоминая о политиче­
ских уроках Болотнинского района, тов. 
Воронин подчеркивает, что нужно на­
стойчиво воспитывать советский аппа­
рат в духе большевистской едите льио-
сти. Политическая работа в массах, 
активизация финорганов, развертыва­
ние критики, вовлечение обществен­
ности —* важнейшее условие выпол­
нения бюджета 1937 года. 
Утреннее заседание 1 4 февраля 
Вчера па утреннем заседапии про­
должались прения по докладу т. Ша-
ИИИ* и бюджет^ 
Тов. Курмаиин посвятил свою речь 
вопросам государственного страхова­
ния имущества н жизни. Он указал, 
ттп в Зал его иском районе колхоеы по­
несли 214 тыгяч рублей убытка из-за 
отказа от сверхекладнегс дебро^льно 
го страхования скота. 
Об'ем поступлений от добровольного 
страхования увеличивает** в бюджете 
1937 г. вдвое. Районные же органи­
зации не придают значения проведе­
нию этого вида страхования, крайне 
П. П А В Л Е Н К О 
Отрывок из романа „На Востоке' 
Е
ЩЕ стояло утро. но. возвращаясь 
о «астмы домой, Луза принял 
его за ранний вечер. Нот так и ста­
рость приходит—нечаянно. Его сегод­
ня злила опасность из-за реки. Он по­
минутно набивал, скуривал и вновь 
набивал свою сипучую трубочку. 
Но еще стояло утро. Ворча, толка­
лись пчелы о пухлые, неповоротливые 
квоты. Наваливаясь на солнце, гро­
моздились пегие тучи, и оно вастрейа 
ло И замирало в густой шуге их, — и 
жар, зримо, медовым следом растворяю 
щипся в воздухе, не спеша оседал на 
землю с тончайшим металлическим 
лвоном, похожим па голос цикад. 
Луза шел вдоль реки, по сторожевой 
гропе. Страна кончалась у его ног. 
Никогда не чувствовал он, как сегод­
ня, что идет не по области, пе по 
своему району, а по земному шару, и 
волновался. 
Вот эта лияия. по которой гтучтаст 
он, — отмечопа на всех картах чира. 
Здесь нет ни сел. ни городов, ни па­
шен. Земля пуста. 
Но когда, стоя на пей. глядишь, как 
за неширокой рекой, за дорогой, или 
за линией кустиков и камней начинает 
ся не наша, чужая сторона, а в полу­
сотне метров стоит чужой, вниматель­
ный пограничник и за его спиной рас­
простерт вид чужпх. пе наших дере­
вень с чужой, не нашей жизнью, тогда 
кажется, что все иное на той сторо­
не — и облака другие, и воздух раз­
ный, и узкая полоса своей земли у 
границы становится дороже всего яа 
свете. Все мило на ней, все значи­
тельно. 
И ему стало жалио своей земли, на 
которой много лет стоял он, как живой 
пограничный столб. 
Жена оказала Лузе: 
— Ван Сюн-тин заходил, спраши­
вал, когда дома будешь. 
Поздним вечером Ван Сюн-тин посту­
чал в окно. 
— Плохо дело, Васина, — сказал 
он. — Японса граниса цемент возит. 
— Кликните партизан, — ало ска­
зал Луза. — В чем же дело? На вас, 
дьяволах, еще двести лет будут воду 
возить. 
— Нельзя кликать, — ответил ки­
таец, — хлеба мало. Дай мне ттила 
три дня. 
— Возьми. Один уговор будет — по 
ночам теперь на нашу сторону пе хо­
ди. Хоть ты а стой парень, а лучше 
захаживай днем. 
— И-кж,, — пропел Ван Сюн-тин,— 
моя никакая офисера, моя репа исде-
лает, огорода приготовляет, рабочка й 
креетьяиска человек. 
— Ночью сунешься и паспорта пред' 
явить пе успеешь — отполируют со­
баки. 
И этой ночью спустили собак и яа 
пожарным сараем, у колокола, «оста­
вили сторожа. 
За рекой, у сопок, строили быстро. 
Возникали здания. Пробежала серой 
цепью колючка в три ряда. У брода 
через речушку, где еще неделю назад 
важного как для самих колхозов, так 
и для бюджета. » 
На вопросах страхования остановил­
ся в своей речи н т. Певзнер — уча­
стник рабочей бригады Московского 
электрозавода, посланной Наркомфи-
ном ССС$> в Западную Сибирь для ока­
зания помощи в постановке страховой 
работы. 
Тов. Певзнер указывает, что в Тро­
ицком районе добровольным страхова­
нием охвачено по району лишь 2 про­
цента всего конского поголовья. Не 
лучше обстоит дело в Тайгинском и в 
других районах. 
Председатели городских советов и 
райисполкомов устранились от руко­
водства важнейшим делом государст­
венного страхования. В втом-—главная 
причина провала работы по сверхок 
ладному страхованию. 
Проф. Усов (Томск) отметил, что 
бюджет 1937 г. показывает всю вели 
чественную мощь победы социализма 
в нашей стране. 
— Нельзя не восхищаться, — г» 
ворит т. Усов, — изумительными тем­
пами развития первого в мире госу 
дарства социализма. 
Он выразил свое глубокое презрение 
к заклятым троцкистским вредителям 
убийцам и шпионам, которые пытались 
тормозить наше движение вперед г 
хотели восстановить капитализм в на 
«ной стране. 
Характеризуя рост Томска, как круп­
нейшего научного центра на всем об­
ширнейшем материке Леки, проф. 
Усов подчеркивает, что Томск дает 
ежегодно краю и всей стране тысячи 
высококвалифицированных спецнали 
стов. 
Тов. Важном (Крайвнуторг) отме­
тил, что налог с оборота составляет 
гораздо более половины всех доходов 
бюджета. Из этого видно, какая огром­
ная ответственность ложится на ре­
гулирующие и торгующие организа­
ция. Они обязаны настойчиво бороть 
ся за выполнение и перевыполнение 
плана товарооборота. 
Розничный товарооборот (вместе с 
общественным питанием) достиг в 
1936 году 3128 миллионов рублей. 
Он вырос за год на 27,3 ароц. В целом 
план перевыполнен. Однако такие ор­
ганизации как Куэбассторг, Новосиб-
торг, Сталинторг, Союзунивермаг и др. 
$6, выполнили свои планы товарооборо­
та в общем на 150 миллионов рублей. 
Это отразилось на всем хозяйстве 
края, в частности на бюджете. 
В 1937 г. об'ея товарооборота до­
стигает 3845 миллионов рублей. Мы 
должны выполнить это задание во что 
бы то ни стало. 
Тов. Важнов особо останавливается 
на работе потребительской коопера­
ции, которая скверно обслуживает 
потребителей. Обследование показало, 
что в каждых десяти лавках сельпо, 
не ста проверенных, нет соли, в ше­
сти нет сахару, в семи нет махорки 
и т. д. 
На работу потребительской коопера 
цки необходимо обратить особо серьез­
ное внимание. Нужно добиться, чтобы 
во всех сельпо было достаточно това­
ров, необходимо открыть новые лавки 
сельпо, организовать развозную* и раз­
носную торговлю. 
О росте районных бюджетов и о 
насущных нуждах своих районов и 
городов говорили в прениях тт. Ш е в ­
ченко (Мариинск), Лебедев (Сталинск), 
Делицын (Орловский кочевой совет, 
Нарым), Бочкарев (Краснощековекий 
район). 
Затем выступает тов. Богданов (Ле­
нинск). Он говорит о том, что рабочие 
шахты им. Кирова развернули борьбу 
за ликвидацию того урона, который на 
несли шахте вредители и диверсанты 
из банды троцкистского выродка Шах-
новича. Тов. Богданов считает, что для 
лучшего обслуживания рабочих круп-
иейнгей шахты Кузбасса надо постро­
ить клуб и детский парк. 
Тов. Нагуев (Крайфинуправление) 
приводит цифры большого роста сбе­
режений трудящихся. За прошлый год 
вклады трудящихся в сберегательные 
кассы края увеличились па 25 миллио­
нов рублей. Видпое место в краевом 
бюджете занимают поступления от зай­
мов и других добровольных Платежей. 
Тов. Нагуев отмечает плохую работу 
многих райисполкомов и сельсоветов 
по организации поступлений взносов 
за заем от колхозников и единолични­
ков. 
Тов. Щамин в заключительном слове 
отметил, что проект краевого бюдже­
та на 1937 год встретил на пленуме 
единодушное одобрение и это служит 
залогом того, что огромный бюджет 
1937 года, обеспечивающий новые по­
беды социалистического строительства, 
будет с успехом выполнен. 
Пленум единогласно утверждает бюд­
жет края на 1937 год и свод контроль­
ных цифр районных бюджетов. 
• 
С докладом по организационным воп­
росам выступил председатель Крайис­
полкома тон. Ф. П. Грядинский. 
После принятия решений по орга­
низационным вопросам пленум закон­
чил свою работу. '^Нчат « уделит 
те 1*1*1 **х*9»*я* »;«*уи* *Т 
Пограничники Н-сяой заставы в 
купалпсь ребята, стал японский часо­
вой в белых гетрах. 
Теперь уже нельзя было сбегать с 
той стороны па нашу, в Торгсин за ке­
росином и солью. Еще висел на фанзе 
Горгснна роскошный китайский пла­
кат: «Соль и керосин всем без ограни­
чения и без перерыва целый день»,— 
но дверь фанзы была заперта, и 
седой меланхолический волкодав ьа-
лялся на пороге. 
— Прикрыли, Шурка, твой базар?— 
спрашивали заведующего. 
По ночам за рекой тревожно свети­
лось небо. Костры ли это горели, ав­
томобильный ли луч бродил, ища доро­
гу, прожектор лй, круто наклоненный 
вниз, отбрасывал зарево? 
Едучи на луга, бабы опоясывались 
«секрете» со служебной собакой 
Фото ФШЛМАНА (Союафото). 
патронташами и вешали на плечи 
дробовики, мужчины за поясом штанов 
таскали наганы. 
В июне опять приехали гости — 
москвичи. С ними, в качестве предста­
вителей местной власти, Шершавпн и 
Губер. Старший из приезжих, высо­
кий, хмурый человек, с раздавленным 
носом и раздвоенным подбородком, Зве-
рнчев, сказал, здороваясь с Лузой. 
— Приехали запереть вас на замок. 
На западе заперли — и тут. 
•— Очень интересно, как это вы бе­
лый свет запирать будете, — скиал 
Луза. 
— Свет трогать не будем, а землю 
и воздух запрем. 
— Воздух? А! Ну-ну! Слыхали мы. 
— А вот понаставим вам разных 
Пограничники Покой заставы со служебной собакой на охране границы. 
ООКУЗФОТО. 
Г Р А Н И Ц Ы Р О Д И Н Ы 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
К 16-й годовщине пограничной охра­
ны наша часть пришла с новыми побе­
дами. Исторический доклад товарища 
Сталина на VIII Чрезвычайном С'езде 
Советов и новая Конституция служат 
нам путеводной звездой во всей нашей 
деятельности. Эти документы еще вы­
ше подняли нашу энергию, наш энту­
зиазм и способствовали поднять каче­
ство военпой выучки и политической 
учебы. 
Паши подразделения лейтенантов 
Шевцова и Гоеподенко на инспектор­
ской проверке покапали по всем видам 
боевой и политической учебы только 
хорошие и отличные результаты. 
Мы развертываем социалистическое 
соревнование за право подписать ра­
порт обкому и облисполкому о дости 
жениях отряда к 15-й годовщине со 
ветской Ойротии, держим крепкую 
связь с заводами, где работают сейчас 
демобилизованные пограничники, и с 
теми предприятиями, откуда прибыли 
молодые бойцы. 
Велико пашо негодование и возму­
щение предательскими действиями 
троцкиотско-фашистской сволочи, этих 
торговцев родиной и гнусных поджи­
гателей войны. Мы, пограничники, 
даем клятву воем трудящимся, что 
под мудрым руководством товарища 
Сталина, нашего славного наркома, ге 
нерального комиссара государственной 
безопасности, стойкого большевика 
тов. Ежова и руководителя гибирских 
большевиков тов. Эйхе серьезнейшие 
задачи охраны социалистических рубе­
жей мы выполним с честью. 
В наших рядах есть стахановцы 
боевой и политической учебы. Сред" 
них товарищи Гринько, Макаров, Воло 
дин, Пльчепко, Гончаренко, Ульянцев. 
Назыпов, Меркулов. Прочянкин, Воз-
ненко и много других, которые имеют 
только отличные показатели. Погра 
пичники Талызин, Гончаренко, Воль-
шин, Чемшон Зишин, Кортишенко. 
Голузин, Казаков. Доке, Дурнев, Фова-
сов зорко охраняют нашу родину. За 
истекший год каждый из них имеет 
не менее десяти задержаний, некото­
рые из них задержали вооруженных 
нарушителей. 
Защита рубежей нашей родины — 
в надежных руках! 
ЛАМОВ. 
СМИРНОВ. 
Н-ский погранотряд. 13 февраля. 
(По телеграфу). 
ПКСЫИА ДЕТЕЙ ПОГРАНИЧНИКАМ 
В барнаульской школе была прове­
дена анкета: «Кем бы ты хотел быть?» 
Школьники высказывали заветные же­
лания, мечты: «Поэтом, как Пушкин>. 
«Летчиком, как Чкалов», «Мореплава­
телем, как Шмкдт>... И среди этих от­
ветов были такие: «Пограничником, 
как Лебедев». Наш земляк Михаил Ле 
бедев год назад отличился в бою с 
японо-манчжурским отрядом, вторг­
шимся на советскую территорию, и 
правительство наградило его орденом, 
народ создал ему славу, он стал у 
школьников одним из любимых героев. 
Школьники восхищенно следят за 
подвигами пограничников. Перед на­
ми — пачка писем. Их написали но­
восибирские школьники незнакомым, 
но родным и близким товарищам погра 
ничникам. 
В письмах к пограничникам ребята 
трогательна рассказывают о своих дог­
они провели ка-
ских радостях. А потом они дают волю 
ненасытному любопытству: 
— Просим пас описать жизнь на 
грапице. Как вы встретили новый год? 
Как живут пионеры в колхозах погра 
яичной полосы? Как 
никулы? 
Пионеры 36-й школы к письму при 
дожили небольшую посылку. Внима­
тельные и заботливые детские руки 
положили для пограничников и теплые 
носки, и душистое мыло, и красивый 
альбом с открытками. 
— Мы тоже готовимся вступить в 
ряды Красной Армии. — с. гордостью 
заявляют пиоперы 46-й школы. — У 
нас, в Дзержинском районе, оргаяизо 
ван пионерский полк и мы состоим в 
нем. Когда вырастем большими, будем 
защищать советские границы. 
М. КОРЯКОВ. 
и 
штуковин — и птица не пролетит, 
самолет не продерется. 
Их было человек десять. За ужипом 
говорили они о Франции, об Украине, 
о новой морали, вспоминали знакомых 
женщин. Комдив Губер все время пе­
ребивал их беседу: 
— Кажется опоздали мы—и он сту­
чал кулаком по столу. 
— Ни черта не успеем сделать. Все 
вря. 
— Чего это он? — спросил Луза 
Шершавина. 
— Да ведь как же. Начальник ук­
репленного района все-таки, — отве­
тил тот. — Послали его сюда, к нам, 
как в крепость, приезжает, а тут чи­
стое поле, пи единого кирпича. Нервни 
чает. 
Занервпичаешь. — сочувственно ото­
звался Луза. — Инженер-шалава — 
только смеется, воздух грозится запе­
реть. 
— Это он может, — сказал Шор 
шавня. 
Губер встал из-за стола, заложил 
руки эа спину. 
— Я , товарищи, никак не разделяю 
вашего оптимизма. Фортификационные 
работы — дело серьезное... 
— Да. говори, чего ты хочешь, — 
закричал Зверичев. — Я тебе построю 
укрепрайоп по росту, па твою фигуру. 
На западе пе то сделали. 
— Я. товарищи, не верю в ваш 
оптимизм 
— Это ты, друг, иди скажи своему 
комиссару. Хочешь — верь, хочешь - -
не верь, а в декабре приемка. Говорю 
тебе, как старый портной. 
— А он, между прочим, действитель­
но портной, — сказал Шершавил Лу­
зе. — До сих пор сам себе штаны 
шьет. 
За час до рассвета гости легли 
спать, но Зверичев гктался просмат­
ривать записную книжку. На груди его 
висел облупившийся но краям орден 
Красного Знамени. Он читал, присви­
стывая и напевая. На рассвете поле:; 
в печку без спроса, достал чайник, вы­
мял три стакана холодного чаю\ и. 
весело зевая, будто переспал, подмиг­
нул Лузе: 
— Построим. И довольно быстро, 
товарищ председатель. 
— Укрепления, что ли? — спросил 
Луза. 
— ЕКуак! Нечто! — сказал инженер, 
покрутив в воздухе рукой. » 
— Дело долгое, земля наша пуста.", 
обезлюдела. 
— Я тебя как раз хотел предупре 
Д.ить, товарищ председатель, хлопот 
тебе предвидится много... люди пона­
едут, семьи, то да се, с детьми, знаешь, 
хурда-мурда. Ты уж как-нибудь... глав­
ное — нажимай на свиней. В свиньях 
твое спасенье, иначе самого с едят. 
— Года на три закручено? — спро­
сил Луза, раздеваясь н пропуская о 
свиньях. 
— К зиме, к зиме приказано, това­
рищ председатель, — весело ответил 
инженер, надевая сапоги, и опям. 
повторил о свиньях. 
Утром Тарасюк постучал с коня в 
окно хаты. 
— Новость тебе, — сказал он Луз?. 
— Старшинка партизанский цривег 
тебе кричал утром из-яа реки. 
— Это какой жо? 
— Ю-Шань, что ли, прозывается. 
Да тот самый малышка, что к тебе в 
шалаш прибежал. 
— Скоро они гам начнут, что ли? 
Жалуется народ — японцы, мол, силь­
но притесняют. 
— К осени, надо думать, ударят, — 
задумчиво сказал Тарасюк. 
N. 3« 15 ФЕВРАЛЯ 1937 г. 
С О В Е Т С К А Я С И Б и Р Ь 
О Б З О Р ПЕЧАТИ 
ЛИСТОК РАЙЗЕМОТДЕЛА 
(„Колхозная п р а в д й ' , Славгород) 
Просматривая унылые, серые стра­
ницы славгород' кой газеты, ноаннкает 
«опрос: понимает ли редактор т. (крип 
нов. что он редактирует не ведом-
I'ионный листок райземотдсла. а пар­
тийную газету. 
Жизнь партийных организаций, по­
литическое воспитание масс, повыше-
ни' революционной бдительности и 
воспитание огненной ненависти ко 
всем заклятым врагам социализма — 
троцкистам, диверсантам, шпионам — 
в** эти вопросы, которые Должны 
гтояи в центре внимания нашей пе­
чати, не находят какого-либо от­
ражения на страницах славгородской 
газеты. 
Статьи и заметки по вопросам пар­
тийного строительства появляются 
лишь от случая к случаю. Редактор 
Т. Скрипцов жалуется, что газета не 
получает писем по партийным вопро­
сам. Не пишут инструктора райкома 
Партии, не пишут парторги, не пишут 
рядовые коммунисты. Редактору невдо­
мек, что в этом он виноват сам. 
Изредка редактор псе же вспомина 
ет, что есть партийная организация. 
Тогда на скорую руку стряпается оче­
редная заметка или статья. Славгород-
ские журналисты не любят думать, 
изучать факты, обобщать нх. Этим 
только можно об'ясиить, что и те не­
многие статьи, которые появляются в 
I азоте, не отражают действительного 
положения. 
В середипе января в Главгороде про 
ходило районное партийное собрание. 
Газета но этому случаю поместила ре­
дакционную статью о жизни партий­
ной организации. Газета восторженно 
восклицает: 
я Выросла активность коммунистов. 
Первичные партийные организации ок­
ружены активом из беспартийных боль­
шевиков. Улучшилось воспитание ком-
мунистов. Улучшились и другие участки 
партийной работы». 
Как все хорошо—-восторгается слав-
юродский редактор. Он спешит под­
крепить свои выводы цифрами. И вот 
читаем: 
«Улучшилась и внутри-партийная рабо­
та. За отчетный период 60 процентов 
всех разрешенных парторганизацией 
•Опросов относятся к внутрипартийной 
жизни». 
Все эти суждения есть плод скоро-
• целых выводов. Если бы редактор 
вдумчиво изучал жизнь своей партий­
ной организации, то Ой йе восторгал' 
ся бы этими процентами. Они не отра­
жают действительного положения. В 
ряде парторганизаций города до сих 
нор не обсуждались вопросы повыше­
ния большевистской бдительности. 
Парторганизации райисполкома, загот-
зерна и др. в течение года собирались 
лишь 9 раз. 
Осветить огнем большевистской твор­
ческой самокритики все участки на­
шей работы — первейшее условие для 
того, чтобы иттн вперед. Почетная обя 
занность газеты добиваться решитель­
ного оживления всех видов партийной 
работы, драться за большевистский 
стиль партийного руководства, вытрав 
лять подхалимство и угодничество, по­
вседневно повышать революционную 
бдительность партийных и непартий­
ных большевиков, вооружать их на 
борьбу и на искоренение всех врагов 
социализма. Обязанность газеты вы­
тащить из нор всю троцкистскую 
иразь. 
Со всеми этими задачами славгород-
ская газета и ее редактор тов. Скрип­
цов справляется неудовлетворительно. 
А славгородский райком партии I ето 
секретарь тов. Хайкин равнодушно 
взирают на все это. 
Агитация в колхозах 
Славгородского района 
В делах славгородского райпарткома 
мы обнаружили список апгсаторов. В 
нем значится свыше шестидесяти тона 
глпцей. Секретарь райкома тов. Хайкин 
считает, что из них можно утвердить 
не больше 20. 
— Агитатор. — говорит Хайкин, — 
большая политическая фигура. Пусть 
будет мюнъще, да лучше. На ближай­
шем заседании бюро мы рассмотрим 
список я утвердим его. Тов. Хайкин 
прав, конечно, что агитатор — б о н . 
шая политическая фигура, что к нему 
г'ред'яв.тяют'я огромные требования. 
Это подтверждает также круг вопро­
се», интересующих славгородских кол-
хояянков. 
В трех колхозах района недавно 
было собрано больше пятидесяти воп 
росой, которые красноречиво говорят 
о растущих политических и культур­
ных ззлтюеах колхозного села. Кол­
хозники живо интересуются испански­
ми е&бьгтиями. ттгютгессои антиговет. 
скоро ттюнкигтсиото центра, их инте­
ресуют многие вопросы жизни района. 
Интересен вопрос колхозника Алек­
сея Литвинова. Он вскрывает всю сла­
бость постановки политической агитт 
ции на селе и з то же время являет­
ся прямым укором слаигородским руко-
водяшич ра/ботниир/м. «Почему,—про­
сит раз'яснить Литвинов,—наши райоп 
ные работники приводят в колхозах 
гпграгаля только во время какой-либо 
кампании и не беседуют с нами о со­
бытиях за границей, о замечательных 
победах нашей великой родины в 
стгюительйтпч сопиалистичрс-кого хо­
зяйства помимо этих собраний». 
Колхознини «Красного знамени» 
возмушаются тем, что «почта плохо 
доставляет газеты и колхозники г 
опозданием узнают, что делается в 
стране и во всем мире». 
В депевне неоомчаяяий спрос на 
книгт. Колхозники требуют произве-
т е т я Пушкина, Лермонтова, совет­
ских писателей, а в максимовском от­
делении славгородского сельпо не 
могут предложить колхозникам ничего 
другого, кроме как «Агитации и про 
паганды к деревне», изданной в 1925 
году, или «Спутник организатора кол­
хозов в вопвросах и ответах», издан­
ный в 1930 году, В ра&потребсоюае 
подтверждают, что книги эти можно 
найти и в врхтих сельпо района. 
Славгородский райком партии плохо 
руководит ностановкой политической 
агитации на селе. Она предоставлеиа 
самотеку. В Сла1вгоро,'ое не поняли, что 
мало то лысо выделить» назначить аги­
таторов, надо еще их подготовить, во­
оружить их конкретными знаниями, 
советом. 
Подбор агитаторов имеет исключи­
тельное з н а н и е . Этого не учитыва­
ют в Славгороде. Здесь* на мясокомби­
нате, проведение беседы о процессе 
над пеплой а.нтисеветгкой троцкип. 
ской сворой поручают исключенному 
нз партии Худорожко. 
В районе есть замечательные агитя 
торы, но опыт "их не обобщается, не 
передается. Вот, например, тов. Верс-
тельников кандидат партии, предсе­
датель колхоза «Переможец». Он тща­
тельно готовится к каждой беседе. В 
своих беседах он умело исполь­
зует примеры из местной жизни, 
из художественной литературы. Го­
ворит очепь понятно и просто. 
Есть талантливые агитаторы среди 
Тем-партийных колхозников. Таким яв­
ляется содьгкий письмоносец колхоза 
«Победитель», шестидесятилетний дед 
т. Коптевой. Его беседы вы.\т\шивают-
ся с огромнейшим вниманием. Коше­
ной тщательно сооирает вырезки из 
газет, записывает интересные факты 
из сельской жизни для очередной бе­
седы. 
Хотюотие агитаторы в деревне есть. 
Нале только их заботливо отбирать, 
т чнть и веспитынать. По этого главно 
го как раз и не видно в практике 
славгородского райпарткома. 
А. ПЕТРЮ 
Стахвновац-отквтчии, комсорг т. А. И. Лон шин за работой. (Шахтга им. Сталина). 
Фото .Г. АКМОЛИНСКОГО. 
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СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА 
Н А Р У Ш Е Н И Е УСТАВА ПАРТИИ 
Ростовский скульптор Степан Иванович Жовмир работает над бюстом писателя-ор­
деноносца Николая Островского. На оним ке: С И. Жовмир за окончательной отдел-
ной бюста Н. А. Островского. 
(СОЮЗФОТГЗ). 
В каргатской районной парторгани­
зации часты нарушения внутрипартий­
ной демократии. Полгода тому назад 
в Каргатскйй район прибыл второй 
секретарь тов. Гридасов. На заседа­
нии бюро райкома он был коопти­
рован в члены пленума и в члены бю­
ро райкома. На пленуме вопрос о Гри-
дасове так и не стоял. 
Вот уже больше шести месяцев не 
было собрания партийного актива. Пле­
нум райкома должен собираться не ре­
же, чем раз в два месяца, но райком 
партии грубо нарушил это элементар­
нейшее правило. Восемь месяцев рай­
ком не созывает пленума. 
В уставе партии указано, что в не­
партийных организациях создаются 
партгруппы. К этому требованию уста­
ва райком подошел формально. При 
райисполкоме создана партгруппа, но 
она никогда не собирается, "фактиче­
ски партгруппа не существует. 
Уплата членских взносов -— важней­
шее партийное дело. В указании ЦК 
партии и Крайкома ясно сказа&§. что 
членские взносы принимает секретарь 
райкома ВКП(б). который обязан во 
время уплаты взносов проводить беседы 
с каждым членом и кандидатом ВКП(б). 
Секретарь райкома Селихов и это важ­
нейшее дело передоверил управделами 
Николаеву. Не случайно, что в парт­
организации имеется около 50 непла­
тельщиков членских взносов. 
Партработник. 
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Бюро Чановгкого райкома, обсудив 
помещенную в «Советской Сибири» 
5 января статью «Организационная 
распущенность», признало ее совер­
шенно правильной. Бюро предложило 
секретарю райкома т. Краузе устра­
нить отмеченные в статье крупные не­
достатки. 
Предложено обсудить статью на соб­
раниях всех первичных парторганиза­
ций района. Бюро предложило т. Крау­
зе сообщить йа очередном заседании 
бюро о принятых мерах для устране­
ния отмеченных в корреспонденции 
ошибок и для обеспечения образцового 
проведения ипструкции ЦК ВКП(б) по 
учету. 
Коллектив Новосибирского станко­
строительного завода 1936 год закон­
чил выполнением плана за два меся­
ца до срока и выпустил сверх пла­
на 132 токарно-вингорезных станка 
и станка «Шепинг» и 20 льнотрепаль­
ных машин. 
В нынешнем году мы должны вы­
пустить 586 токарпо-винторезных стаи 
ков, 168 поперечно-строгальных стан­
ков «Шепинг» и 12 новых для на­
шего завода сложных токарновинто 
резнып станков ТН-20. Часть нашей 
продукции пойдет на экспорт. 
Как мы приступили к выполнению 
программы? 
Прежде всего мы постарались обес­
печить всех наших рабочих достаточ­
ным фронтом работы. 
Как ни трудно бывает чам полу­
чать от Крайместпрома остродлфицит 
нов сырье (чугун, сталь, цветные ме­
таллы и проч.), мы все же обеспечи 
ли себя некоторыми запасами и бес­
перебойно снабжаем литейный и кув 
нечный цехи всем необходимым. В 
свою очередь л яти цохп упорно бо­
рются ва точ чтобы своевременно снаб 
жать механический цех яитьзм и по­
ковками. Механический цех также 
зорко следит за тем, чтобы сбороч­
ный цех не терпел ни малейшего не­
достатка в готовых деталях. 
Подсобные цехи—модельный и ин­
струментальный — соревнуются за то, 
чтобы вовремя дать основным цехам 
необходимые модели и инструмента 
РИД 
Чтобы обеспечить рабочим фронт 
работ, мы не забываем о таких очень 
важных для производительности «м» 
ломах», как чистота в цехах, Двбта 
точное освещеиие, наличие подсобных 
рабочих для подноски и уборки Ма­
териалов и готовой продукции. 
Все это создает благоприятные ус 
ловия для ровной, ритмичной работы 
всего коллектива, способствует выпол 
нению норм всеми рабочими (на заво­
де нет рабочих, не выполняющих 
норм). 
У нас непрерывно растет количест 
во стахановцев, потому что мы рабо 
таем с к а ж д о м рабочим. Работа эта 
заключается в диференпмрованпой тех 
нической учойе, которой охвачены все 
рабочие поголовно, в широко и после 
довательно применяеион производст­
венном инструктаже от главного ин­
женера и начальников цехов до ма 
стеров и бригадиров. 
Коллектив станкостроительного за­
вода с большим зптувнавмом подхва 
тил призыв товарища Оржопикидве о 
развертывании социаиистического со­
ревнования. 
В индивидуальное соревнование вету 
пили все рабочие поголовно. Соревну 
ются между собой бригады, цехн и 
смены. Мы обязались, и это будет вы­
полнено, закончить годовую программу 
к XX годовщине Великой социалист и 
ческой революции. 
Ф. ЗЕМЛЯНИКИН. 
директор станкостроительного 
завода. 
В нарезных забоях 
ЛЕНИНСК. 13. (По телефону). Реа­
лизуя свои обязательства по быстрей­
шей ликвидации последствий вреди­
тельства, стахановцы Ленинугля, за­
нятые на подготовительных рабо­
тах, успешно развертывают борьбу за 
быстрейший уход в парезках. Обяза­
тельства стахановцев конкретны: уве­
личить в два раза производительность 
в подготовительных работах по срав­
нению с январем. 
Бригада проходчиков т. Шумилова 
(шахта им. 7 ноября) за 11 дней 
февраля прошла 40 погонных метров 
штрека й 8 погонных метров печей. 
План выполнен на 200 процентов. 
Бригада т. Васильева, занятая на под­
готовительных работах (3 участок 
Журинской шахты), взяла обязатель­
ство давать 100 метров в месяц вме­
сто 60 по плану и за 8 дней феврал:: 
дала 21 метр коренного штрека и 18,6 
конвейерного штрека. Бригада йечаг 
ва и другие идут на таком же уровне 
Шахтоуправление шахт Журинско 
го комплекса приняло ряд мер по 
улучшению работы в нарезках. Снао 
жение лесом организовано с расчетом 
икеть запас в подготовительных забо 
ях не ' менее 4-суточного. Разделен 
труд по углю и породе. Порожняком 
снабжаются в первую очередь нарез 
ные работы. Подготовительные забои 
укомплектованы лучшей подсобной 
силой, прикреплены лучшие коногоны 
А. КИСЕЛЕВ 
СЕКРЕТАРЬ ВЦИК 
Величайшие победы социализма 
(О К О Н С Т И Т У Ц И И Р С Ф С Р ) 
Лечь Г) декабря 103 в т. нетверда "етп-
чется » намят:! грудящихся ОООР л в^е-
ГО 1руЛЯ1П'Ч>'"Я ЧРЯОнечеогВЛ. В -'ТОТ Л'ЛП. 
многомиллионный ,н многонациональный 
совртский народ утвердил "шовной За­
кон гооуд«.тн-тт<й рЧЙочиХ И крестьми — 
Сталинскую Конституцию. Опта лаюреплл 
|Т щелйчайпттте Победы соииалилма, одер­
жанные трудяшлмихтя ОООР под руковод­
ством оольшепичггоюой партии, иод руко­
водством челнкого .чупрсто юояедя наро-
ТОЙ ТОВа^ИЦа. Отпдлия. 
Недди.по 1 • нчитшилеа Чреачьиайиый 
XVII Всероссийсктй С'е*Д Советов едино-
глаено утвердил новую Конституцию 
РСФСР, Коп -рая соотв-влел* в полном со-
ответ*т*ий с великой Стплппсиои Консти­
туцией Союза СОР. 
ОООР оегупдегтвил гилжнтокую триграм­
му социалнтьичеелгого строительства. Яр­
ким пырчжпнпем" этого нвляетоя вып.%1 
ладчи»' п >н пяггнлеткш в четыре года л 
успешно,» ямтголетелле второй пятилетки 
Ллпх) пяЛей птраны измелилось кореп-
ным оОгпоч. «'Полная побед* социали-
'•тичегтой епетемы т.о всех гфйрак напод-
п»тм ко.тя№!ГГва является тетерь фактом», 
указывал тонарятп Сталин в епоем 
.уиьяаде на Чрезвычайном VIII Веееоюз-
!ТоЛ Сезде Сотетол. «Мы тптеем теперь 
чав-ую, сощ
,
нал!иетиче''Тс,ую зконоиниу, — 
говорил далее товшршщ Сталя-п, — "е 
ч1П1пц.\и л^ рлайсЪв й веврйботицы. не 
злаюшум нищеты и 'разорении и даю­
щую гражданам все возмояенссти для за 
аепточлой и култ.тлрноп жизни». 
1МЧ тол ймл стахатоамгклм гтдом. Ога-
ха,нзлг!:ое твижеаие подняло уровень 
промышленного Тфои-эводства, гпраиппор-
та, еель<кото хозяНств* нА неЛывалую вы-
сову, I'ло подняло на высшую отузтень 
('тиошеино рабочих п колаозн.пешв к Т1)у-
ду. Оно выдвинуло в ле,р<1131С1В'Ую шеренгу 
счВОиЧитИ Г1>ци'1лич.ч» л»в*те тыгячн та-
лантллвык. эл'ергичных людей, бевзашетно 
преданных своей •социллистнчепкоИ редл-
1р. делу социализма. Огахаловс»ве Л»и-
женяе стало решающей силой в борьбе 
за выполнение .и н ере выполнен и е соцяа-
литгичеекшх ,планов. 
1,'аждый Д'ль 'пря'яюшт ж ш ловые фаж-
ты сонпалигтияеежого творчества А в хо­
зяйственной и в культурной жизни, фвж-
ты творческой лницигтиды масс, новые 
примеры беззаветого тероявма, ортали-
зогАнлостя, дисциплины, преданности на­
шей великой родине. И сваждьгй новый 
успех, паждая ллиая поведа соцлализма 
ваставл'яют обращать шаилу мысль к то­
му, кТо вместе с Лениным .положил на­
чало ятэму ветпт(0.\гу щвиженй*) в нашей 
сгра1Н'С. Натан взоры обращаются ,к тому, 
кто рука об руку с ЛелгапЫ-м создавал и 
трелил нашу славную коммунленическую 
партию, очищая ее от врагов, кто строил 
Советское гос,удал>отво, •кто воодушевлял 
рабочих н к,рестьяя идеей .победы 'социа­
лизма, я неуклонно вел В 1 но яутш к этой 
победе, нто ве/Двт .их к ковгмтуянвму. На­
ша Мысль обращается ж жлагальном-у 
продолжателю дела Ленина — к вождю, 
другу и учителю всего трудяще<гооя чело­
вечества — к нашему лелгакому родному 
Сталину. 
• 
К Чреввьгччйпому XVII <ВсероеоиЛптому 
С'езду Советов в РСФСР дгстптгуты за­
мечательные тгокаватели творческой рабо­
ты миллионов граждан республики. При­
нятием повой Конституция РСФСР ю т -
веден итог нашим огромным достижени­
ям в социалистическом переустройств* 
всего народного хозяйства ©опп1ублини — 
части великого Советского Союза. Новая 
Колвтитущил РОФСР зафиксировала и ва-
«.ролилг эти достижения. 
РСФСР является самой крупной союз­
ной республикой. Она представляет собой 
ирсушнрйнвую со ци алясти чес кую федера­
цию, в которую кроме 9 кр*** И !« обла­
стей входят 17 автономный: ресапуближ, 
6 автономных областей, 9 национальных 
округов я сотни национальных районов. 
РСФСР /играет огромиую роль в Совет­
ском) Союзе в политическом, довяйсявен 
жим и культурном отношениях. 
В Конституции РСФСР отражены все 
свойственные нашей 1реапублн,ке особен­
ности. Одной ил лих является хозяй­
ственное разнообразие РСФСР. На терри­
тории республики 1госредоточвно сагытпе 
95 трои, лесных богатств Советского Сою­
за с крупнейшимл заводами ло обработке 
леев, на Севере. РОФСР обладает яенгчер-
паемьлм богатством иоколаемы». Недра 
решублпки богаты золотом, медью, 
гвннтцом, цинком, железной рудой, углем, 
нефтью, алапитамя, ту.ковыовн |удобреняя-
мя и т. д. На тертлторял РСФСР нако­
пится около 7Ь проц. шосевной площади 
ЙвШ Советского Сооозац широко раввито 
ооцаалЕспияеское земледелие, зерновые й 
техшгчесжие культуры, животаоводство, 
огоровничество и еащоводство. 
РСФОР является инигустриалълой рес-
лублякой. На ее территория — 70 проц. 
крупной промышленности всего Советско­
го Союза с такими гигантами, как Маг­
нитогорский комбинат имели Сталина, 
Челнбян'сиий •практорный завод, Кузнец­
кий металлургический завод, Стадпитрад-
ский тракто!ршый завод, Горьковскяй аи-
томобильньгй завод им. Молотова, автоза­
вод им. Сталина в Москве, московские 
заводы «Сарпт и молот», «Шарикоподшип­
ник», Мочткожявий «локтроз&вод, Мелан­
жевый к о ж С т т х г в Иванове, ПутилолеинЙ 
завод йтм. Кирова в Ленинвтраде, ленин-
грацокие фабрики «Красный треуголь­
ник», «Скороход» и ряд дя>угих. В 
РОФСР нааодятся вторая угольная бела 
Союза на Востоке—(Кузбасс, а таяже Челяб-
уголь, Кивелуголь, Дальневосточная уголь 
на1ябаза. Не территория РСФСР находятся 
такие гиганты, как БелОмотажо-Балотй-
ожий канал, канал Мосювв)—Волга, пер­
вый в Советском Союзе меттрополитен. На 
территоряи РОФСР — 72 тгроц. всея же-
лепно'лорожньи линий Ооюва. На пред-
пряятиях й в учреждениях РОФСР рабо­
тает до 73 проц. общего числа рабочих и 
служащих Союза. 
Русские рабочие я все трудящиеся 
РСФОР могут гордиться тем, что на нх 
долю выпала честь помочь трудящимся 
других явтцнолалъностей стать подлит и о 
овободньши и равноправными членами 
(л>дв«илясТяч«ской семьи народов й этим 
заслужить их величайшую любовь. Ла-
ниигко-еталинская национальная полити­
ка принесла свои богатые плоды, предо­
ставив ранее отсталым народам старой 
России освобождение, счастливую и ра-
достнгую жизнь. При царском правитель­
стве трудящиеся так называемых «окра­
ин» находились под двойным гнетом — 
под гнетом русской буржуазии и лсд гле­
том «своей» лацИональггой буржуазия. 
После Великой социалистической револю­
ции трудящиеся всех населяющих няппу 
страну натснй яри активной помощн рус­
ского пролетариата добились величайшшт 
успехов в своем хозийстаентном, культур­
ном и тголпотческом раивнтии. Они совда-
ли и развишвют своя культуры, нацио­
нальные по форме, ооциалЕстшчеакие лэ 
содержанию. 
На Чрезвычайном VIII Всесоювно<м 
С'евде Советов товарищ Сттин сказал: 
«Советское го< т^да|рство есть государство 
многон1ап)иональиое. Попгятно, что вопрос 
о взаимоотношениях между народами 
ССОР не может «е иметь для нас перво­
степенного значения». Это нашло отраже­
ние в Конституции РСФОР. в лей отра­
жены те вопросы, которые связаны с 
практическим осуществяелием ленишеко-
оталнгазкой национальной политики. 
Статья 31 Конституции устанавливает, 
что Веряомшн Совет РОФСР Набирает 
Нревядитум Верковного Совета в состава 
прадседателя и 17 его заместителей, ло 
числу автономных реслублше. Статьи 
20 Конституции предусматривает, что 
каждая автономная республика имеет 
свою Конституцию, учитывающую ее осо­
бенности. В главах V и VI Конституции 
РСФОР подробно раэработвтш вопросы, 
относящиеся к компетенция высших ор­
ганов власти Л1 органов государственного 
управлении АССР. В Конституции РСФОР 
более подробно, чем в Конституции 
ОООР, определены трава Верховного Со­
вета (я Совета Народных Комиссаров 
АООР и их взаимоотношения. В Консти­
туции РСФСР содержится опетглальпай 
VII глаиа, касающаяся органов государ­
ственной власти автономных областей. В 
статье 102 Конституции РСФСР указано, 
что национальные округа будут работать 
на основе особого о них Положелпял. Это 
записано дйя того, чтобы отобр^ить всо 
н«.ця«пальиые особениост(я округов. 
Ни в одной стране мира, женщина не 
пользуется таахвми правами, какие предо-
ставлены ей Конституциимн ООСР в 
РОФСР. Вели русская женщина при ца­
ризме не <имела никаких нрав, была наи­
более забитой, униженной н темной 
частью населения, то под още большим 
гнетом находилась женщина ранее угне­
тавшихся наций. Теперь же Конститу­
циями ООСР и РОФСР Женщине, бее рая-
личия национальности, обеспечиваются 
равные права с мужчиной. У Конститу­
ция РСФСР зипясаио: «Женщ/лме в 
РСФОР яредсчяалляоотая равные права с 
мужчшой ло всех областях Хоаяйствеи-
йой, Государственной, '.культурной и об-
щественио-политичетой жизни. 
Возможность осуществления отит прав 
женщин обеспечиваетоя Прадоет авлен и ем 
женщине равного с мужчиной права на 
труд, оплату труда, отдых, сюпишшное 
страхование и оораоовапшье, государелгвен-
ной охраной интересов матери и ребенка, 
предоставлением женщине при беремен­
ности отпусков с сохрашелием содержа­
ния, пкирокой сетью родильных домов 
детских яселъ и садов» (статья 12«). 
Нр вто только начало. В дальнейшем, 
по мере роста нашей экономики и благо 
состояния, материальные заботы о жен­
щине-матери, о ребенке будут воара 
стать. Конституции ООСР л РСФСР фиге 
сирую.т равноправие женщин с мужчина­
ми и в отношения избирательного прата. 
Статья 141 Коиституцви РСФОР гласит; 
«Женщины пшьзуются правом лвбн|рать 
и быть Избранными нарадане о мужчина­
ми». Этого права лишены женщины во 
многих капиталистических странах. 
• 
0 
Чрезвычайный VПI Всесоюзный и Чрез­
вычайный X V I I Всероссийский Осады 
Советов принятием К отвели ту ци* ОООР и 
РСФОР подвели итоги огромным победам 
социаллзха в нашей стране. На основе 
достигнутых успехов мы создают самые 
демократические Конституции л мире. 
Великие социалистаческле. победы рп-
дуют сердца всех ттрудящихся иашей 
прекрасной родимы. В то же ярвмя они 
вызывают лютую, звериную яеиависп. 
врагов советского народи. Процесс троп 
кистского антисоветского «лараялельнотч 
центра» показал, .какие ужасные преступ­
ления совершала и готовила пиугсиая бан­
да троцкистских изменников родины, 
убийц, шпионов, див*рсантов и вредите­
лей по укяяЛе кровавого пса фашизма 
Троцкого и сто фашистских хозяев. Пу­
тем организации террора яттотив руке*, 
дптелей партии и лраиителыяна трон 
кистекпе мерзавцы мотели внвеят лево 
гянятнию и замешательство в наши р;; 
ды. Путем диверсионных актов, взрывок 
поджогов, убийств рабочих К красноар­
мейцев троцкпетекгар наметяилия хотели 
ослабить военную мощь многомвялнаагяой 
страны Советов. Они разрушали желез 
подорожный транспорт, спускали под от 
кос поезда, не считаясь ии с какими че 
ловечрокпми жертвами. Они выдавали 
лоепные тайты своим хоиЛеивм — фаши­
стам Германии и Японии. Троцкйстсвле 
убийцы поставили дьявольскую цель — 
спровоцировать войну фашистских стран 
против С С С Р и добиться в атой войне 
поражения наш его отечества. Эти подонки 
человеческого общества иостагтялж своей 
целью расчленить ОООР, отдать Украи­
ну фашистской Германии, а Приморье и 
Приамурье — Японии. Ттроцкистсвие хо 
дуй фашизма добивались реставрации 
капитализма в нашей стране, Онш хотели 
вновь закабалить трудящихся ООСР, от­
дав нашу родину .на поток и разграбле­
ние мировому фашизму. Они хотели ис­
топить в крови советских рабочих, кре­
стьян и интеллигенции напит соцяялисти 
чесюяр завоевания. Ум оадр^пиетоя при 
мысли, какие чудовищные преступления 
готовили троцкисты против советского 
народа. 
Трудящиеся нашей тралы посылают 
грозные проклятья злейшим врагам паро 
да, изменникам родины — троцкистам и 
их фашистским хозяевам. Весь миотомил 
лианный С О В Р Т С К . И Й народ горячо привет 
спиует приговор Военной Коллегии Вв))-
хогвяого Гула нал тропкгвотско-фашнет-
ской бандой. Трудящиеся С С С Р еще тес­
нее оплачивают свои ряды •вокруг нашей 
большрвистской партии, вокруг велик ого 
любимого вождя народов товарища 
Сталина, еще В Ы П Т Р поднимают «вою 
классовую революционную «ЗДательиость. 
Грозной и неприступной стелой они Ог­
радят овою великую родину, свои социа­
листические вавоевания от всяких поку­
шений со стороны мирового империалМз 
ма, фашизма и его передового отряда -
троцкистской балиды. Под знаменем Ста 
линской Конституции С О С Р и Конститу­
ции ргфер трутятцчеся РСФОР яме-, 
со ве
г
м пелншя советский Народом пой­
дут к новым победам в борьбе за комму­
низм. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 15 ФЕВРАЛЯ 1937 г. » 38. 
В лондонском 
К О М И Т Е Т Е 
С А Б О Т А Ж Ф А Ш И С Т С К И Х 
Д Е Р Ж А В 
| ЛОНДОН, 1в февгрвля. (ТАОС). 
На заседании подаомнт.шн^^.жлународ-
ного кетштетя ц) нввмошшгеаьстшу в де­
ла ИсшяНин Ю феврали! было решено соа-
вать 12 фодраля сБольшую пятерку» 
{(шрвдспашЦи-мн Англяя, Франции, Герма-
1 Г Л И , И Т А Л И И Н ООСР), которая совместно 
вы о подтугалпгомчм послом в Антлшш по­
пыталась Л.ы разрешить ялоблелгу кштро-
ля «португ»ллл"кях ворот». Посколшу Пор­
тугалия оттсгюапн'оь допустить на Р Ж О Ю су-
х-опупнут) грашитцу с Исшаш.ией контроле­
ров коыятет»., необходимо было .найти 
другую форму дейгтмнното контроля. 
Однако, когда, вчера представители «Боль­
шой пяточки» алеете с Э1ЮПЕ]угаян собра­
лись в помещении адаляйокшо мнтиютер-
отва яяоетрагентла дел, то оклоалось, что 
прадотаььитель Шчртушадия шаироспу не 
пожелал .нужным явиться на заседание, 
пославвпиюь на то, "по он, моя, аалят рас-
шифровкой ЛИИ1ШГОЙ телеграммы, поаучен-
иой яа Лносабона, смысл .которой сводится 
к тому, что Г1ар.ту*алия вовсе отказывает 
ся от К 4 Ж Ц - Л Н О 0 тереговотхш, касающшхдля 
контроля... 
Н*глюягпгие события окоппчатм.'ыю поа-
твервкдапт то, о чем можно было дога­
дываться уже рашьще. Меяиу тремя фа-
'тяхтгякишш дсрж.иыжи, учасгнующнмн в 
мшждушафюаном к«мячете, сущйьтнрует оп-
ределеншое {*ас.ггредея«Н)не -ролей. О конца 
января Гярм&ния и Италпя стираются И Г ­
рать роль ^«(«а-ц^мивпаихсл, примиритель­
но яист;««||Н'1.и члпнов, но так .кшк и сей 
час обе страны остаются убеяятетшыми 
гторошгянамщ таиггия оття.жеж я проволо­
чек в дел© контроля, то для устройства 
ТОУЛ'РУ'КЛИЙ в .между.нвфатж/м .комитете они 
>наяяли> своего «младшего брата» — 
Порту-гелию, до этого ,в течение почти 3-т 
месящее спокойно державшуюся в тени. 
Тем вре.мешем, непр«ръгпно ггодбраоьтеая 
гчяералу Франко «;<\тжив н вой.тча, Гер-
чания и Итялия паоечигывнотт привести де 
.то к бклагоприятшой для фашиа-ма развяз­
ке яа шоле битвы. 
Таков плат, согласованный между обеи­
ми двржанамл .во время нщаинеа встре­
чи Геринга с Муссолини. 
Англо-г:рманские пе еговоры 
Англия отклоняет 
колониальные притязания 
Гитлер] 
ЛОНДОН. 13 февраля. (ТАСС). 
Как сообщает «Дей\ти телеграф» испод-
ИЯЮЩ1ИЙ обившин ости нин.игпра впострлн-
ных 'Дел Галифакс я оно ваявял Риббен­
тропу, что Англия не яамереяа уступить 
что-либо >т (тпоих колон нал ьлыи ал аде-
няй. Аш г ли некое травгитвльство считает 
лягль возможным оАзуж^еше вопроса о 
предоставлении Германии доступа к 
источникам СЫфЬЯ. 
— Трудао найти колонии, которые М0ЖЯ0 
было бы уступить бе) ущерба для 
1(попасяогти друо-из стран и даминяоиов,— 
готоргпем в тянете.—.Цо поттчетпшл! сваде-
гаилм,—отпет галета.—•У Риббентропа пос­
ле беседы с Галифаксом 'Сопдпл'нч. ипе-
чатяеяие, что ян Англии, ни Франция не 
видят в лефопепэтиве какой-либо возможно­
сти удовлетворения германских колотгя-
альяьгх притязаний. 
Эти комментарии появились только в 
<Дейли теле|рр,|ф» и -1••• 'уленвают вдима-
Н1вя ввиду темных сяячей этой газеты с 
праннтельственными юругаояь 
Г Н Е З Д О 
П Р Е С Т У П Н И К О В 
На Каменской откормочной базе 
Союззолотопродснаба творятся вопию­
щие безобразия. Рабочие живут в 
цепыноеимо тяжелых условиях. На 
базе процветает самоснабжение, жуль 
ничество, зажим самокритики. 
Заведующий базой Кис, бухгалтер 
Полуляхов и бригадир Шакалов умыш 
лешю прирезали телят, не приходова 
ли мясо, расхищали его. Они же на­
меренно оставляли рабочих без хле 
ба по нескольку дней. 
Бригадир Шакалов прошлой осеньь 
сопровождал гурт с.чота на станцк' 
Чаны. На полпути Шакалов поспорн 
с рабочим Смирновым. В отместку ;;. 
«длинный язык» Шакалов отнял \ 
Смирнова сапоги: 
— Теперь будешь знать. 
По снегу, в мороз рабочий Смирно; 
вместе с гуртом шел босиком. 
Самокритика на базе была совер 
шенно зажата. Как-то комсомолец Пла­
тонов Яков пробовал выступить I 
стенгазете против бесчинств, его ерз 
зу же выгнали с работы, а стеигазе 
ту закрыли. 
Р прошлом году заведующий ЛИ 
Фердак (предшественник Киса") пред а-' 
базе свою корову за 2400 рублей, тог­
да как красная цена ей — 300—4(К 
рублей. Корову записали в книгах, ка>' 
племенную, и таким образом замели 
слеты. 
Против этих жуликов пытался под 
пять голос чргтный рабочий базы тов 
Греков. Он два года обивал пороги 
прокуратуры, но ему только сочув­
ствовали: 
— Это возмутительпо! Мы доберрм 
ся до них.д. 
Впоследствии оказалось, что быв­
шие работники прокуратуры (Добро-
нраюв. Буланов) были щедро задаре­
ны работниками откормочной базы. 
Сейчас т. Греков уволен С работы. 
Ф. К 
В прокуратуре 
Союза ССР 
За злостный неплатеж задолженности 
котгозам и колхозникам осуждены: 
По Саратовской области — председатель 
котхоза • М й Н Ворошилова, Чашаевслсого 
района. Лебедев и 'пгредсадитвль р е в и М О Я -
ной гошисгил того же .колтоиа. Никитина— 
к дцум годам оаКМЕЯВЯ слободы каждый, 
дирцхтор Муха-жжс-кой мелышицы Сотми-
ченко — к б месяцам исправитетыно-тру-
ЯВШПХ работ и председатель Новогрявоко-
ро сельсовета, Кадачкднлкото района. Чу­
ваков — к обществешмому порица.пяю; 
По Ленинградской области — зав. рай-
зо Дрегельокото района Михайлов и бух­
галтер Нжорадсого завода (Колтинский рай 
он) Рыбаков — к одному году жгаравя-
тельяо-трудовых работ каждый; 
По Горьковской области — директор 
Котово;;ой МТС Князьнин — к в месяцам 
нопраюттстынЬ-трудовых работ ло месту 
службы с вычетом 10 проц. пгз зарплаты и 
зав. Котовскшм р&йзд Смирнов — к од­
ному году яспгравителыю трудовых \работ 
Н А обшгих оанованиях условно; 
По Ивановской области — предоедатеяъ 
,п.р-1.вле^ «ия лром. таварпицекгрва «Трудовик» 
Панков — в з месяцам якзгиравительно-
трудовыа: работ. 
Новый сорт яровой 
пшеницы для Нарыма 
Нарымокая опытная станция л ее фи­
лиалы ясшытыгвали свыше 2000 образцов 
пшеницы, выявляя наиболее продуктив­
ные, скороспелые и высококачественные 
еорта для севера. Из •этого богатого ае-
оортвмента сортов с первого годе аалетно 
иыцелшагсь яровая пшеница детгжо-сель-
•;;ой («лекции ГДС М 30, получившая 
тгем) название сС^веря.нка». 
На лтолях Нарыма «Северянка» была 
•Шва— впервые в 1934 году 'В количе­
стве 200 зерен. Уже тогда этот ЕАЩ об-
1>ат'ил на себя внимааше стойкостьао св*-
ей соломы, высокой продуктивностью и 
да о ролп е лоетью. 
Но особенно раантелыше реоультаты 
долучет1ы от урожая в 1930 году. 
«Северянва» г»ьгросла и выпрела за 102 
для и дал а ереднгай урожай с гектгра 
.^1 центнер А привн-алньгй лучшим в на-
,1ЫМ1.1сих условиях клнвдектя сорт яро-
:ой тппоницы 1>рнет имеет вегетлщион-
тый .пе|)И0д 104 дня в дал я равнькх у о 
овглях урожай аз цент.нера. Абсолютный 
чес верна «Северянин» также аначштсль-
Ю выше. Местные шпенчщы, в сравнении 
• «Северянкой», при .равных условиях де­
ти урожай 'втрое иенышгай в имели более 
мелкое аериго. 
Сейчас на1рымокая ставцгия ям^ег 80 ки-
тограммов семян тгшеницы «Северянка». 
!С 1940 году намечено рагмигожить ее до 
'.ООО центнеров. Но опытная сткмция для 
•ескороняя этой работы чуждается в теп-
тице, в зерносушилке и мюлотильтгьгх са 
раях В. ГУДКОВ, 
К О Р О Т К О 
^ В Цолпашевк открыт окружной краев.' I 
1РРКНЙ муарй. Он отовражаьт естественник 
."богатства округа, их социалистическое испо.ть" 
:ованне. пока.и.тваст. как отсталая окраина 
1ЕСТО вывшей парской ссылки, превращается 
з культурную и цветущую область. 
^ Но постановлению прплиднуыа Крайнс-
нг.лкома, в ближайшее время в городах • 
крупных районных центрах края должно в ы п . 
открыто 28 специальных ларькоп и магазинов 
для продажи семян огородных культур я кор­
мовых трав. В Новосибирске открывается 4 
ларька. 
^ В ближайшие дни Новосибирский трам-
вайпый парк получает новые моторные ва­
гоны, что позволит расширить трамвайное 
Х М М Я Ш И в к., роде. 
А. С . ПУШКИН. 
Работа скульптора С . Д. МЕРКУР0ВА. 
Фото Б. ИВАНИДК0Г0. 
Встреча путников у 
озера Мин г (Нарым). 
Фото Н. МЕЛИХОВА. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОХРАНА 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
В ГОРОДАХ 
Зеленые насаждения в городах края расши­
ряются ил года н год. Но при всем втом 
необычайно много деревьев еж-годно гибнет 
Так, и Кемерове ежегодно погибает 28 проц 
-насаждений, и Новосибирске до 20 процентов. 
Обследование садов и скверов в городах 
показало, что большая часть деревьев (* из 
;*| погибла от поломок. Много деревьев за­
таптывается н гибнет в зимнее время. Охра­
на зеленых насаждений в городах оргааввовз-
на плохо. 
Первыми в нашем крае занялись организа­
цией общественной охраны зеленых насаж­
дений работники Колпашева в Нарыме. Таи 
при горкомхозе, начало работать общество 
друзей зеленых насаждений. 
В Новосибирске на-дних также создана ипи 
цивтнвния группа по организации обществ', 
друзей зеленых насаждений. И . П. 
Д Н Е В Н И К -
У Н О Т А Р И У С А 
Нелегкие испытания претерпевают ежеднев­
но десятки посетителей новосибирского нота­
риуса... 
Нотариальная контора помещается в ни­
зеньком Флигеле на Красном проспекте, меж­
ду Снбревкпмовской и Каннской улицами. 
Прямо с улицы посетители попадают в полу­
темную «приемную». Э т о — х о л о д н ы й коридор 
всего в 12 квадратных метров, без оков. ВВ> 
копчевые стены п грязный пол тускло осве­
щает маленькая электрическая лампочка. 
За окошечком в соседней комнате работают 
п;есть сотрудников нотариальной конторы. 
Ядесь на площади в !4 квадратных метра 
стоят вплотную один к другому пять стол\ н. 
четыре шкафа, денежный ящик и пвщущаг 
машинка. . . 
Прием посетителей ведут нотариус тов. Га­
лушкин и один из его сотрудников. Работа 
движется медленно. С утра «приемная» кон­
торы бывает забита посетителями до отказа 
За самой простой справкой или заверенной 
копили документа приходится простаивать г 
холодном помещении по два — три часа. 
Это ныаывает вполне законные возмущение. 
Поражает, что ни горсовет, ни крайеуд до епх 
пор не. сумели создать для нотариальной кон. 
торы и ее посетителей нормальных условий. 
С Т О Л Е Т Н И Е 
С Т А Р И К И 
РУБЦОВСК. 12. ('Наш. корр.). Первым 
жителем г. Рубцовска является батлжгрву-
ющлй до настоящего времени (пенсионер 
Млханл Алексеевич рубцов (ло его фа 
милтч нагввам город). Михаил АлексеевИ'Ч 
имеет от роау 90 лет. На место, где сей­
час, раопоиожея город, он прибыл ив Са 
гарешюй губерлтии 50 лет тому навад. 
Случал» глгубсиюй етафости в районе ме-
еднпш'Лш. В совхозе «Овцевод» живет 
Анна БезОораджина, имеющая от роду 
П О лет. Несмгггря та вреклонтшй воз­
раст, у нес хорошая паасять. 
В с. Веседоярске, в сельхозартели 
«Красная заря», живет колхозница Евдо­
кия Реаннчешко, которой осяныо прошло­
го года (исполнилось 100 лет. 
У конюха ояделеияя Сибшгупгнины тов. 
Брега живет его тесть — столетний ста­
рик Актон Ефимович Гутаров, У него 
пять дочерей, двое сыновей, двадцать два 
внука и 14 правнуков. До 76 лет этот 
'старик 410011»мал тяжести по 12 я более 
лудов. Он я сейчаю имеет 'Лрекрасшое 
зрение и довольно крепок. 
С О Р Е В Н О В А Н И Е 
Т Р А Н С П О Р Т Н И К О В 
К О Н Ь К И - Х О К К Е Й 
13 А 14 февраля на катке новосибирского 
стадиона «Спартак» продолжались соревнова­
ния физкультурников девяти дорог. 
Хорошие результаты показали конькобежцы 
Ю ж и о - У р а л ь с к о й дороги П о л у б а б к н п и А н ­
тропова. Полубабкнн занял первые места • 
забегах на 500, 1500 и 5000 метров. Время, по­
казанное им на дистанции в 1.">зП метров, — 1 
м и н у т ы 54,1 секунды — л у ч ш е зытадио-сибир-
ского краевого рекорда, установленного Ф . В . 
Сергиеным. 
Антропова вывграла аабеги на 500 и МЮО 
метров. /• 
С успехом выступает на ятнх соревновани­
ях чемпион Сибири в разряде «старичков» 
омнч Голонченко. 
Н О В О С Т И Т О Р Г О В Л И 
.д. Новосибирский универмаг «Союзкульт-
торга» на-днях получает для продажи двад­
цать пятнадцатиси.тьяых мотоциклов. М а ш и ­
ны сделаны Подольским заводом. Стоимость 
м а ш и н ы 15 т ы с я ч рублей. 
В атом же магазине поступили в продажу 
высококачественные щипковые инструменты: 
гитары, домры, мандолины и мандолы. 
ТОРГОВЛЯ КЕРОСИНОМ 
И ИЗВЕСТЬЮ 
Керосин и •известь нелегко кутиггь в 
Новосибирске, хотя эти товары город по­
лучает с явбытжом. Вся бола в том, что 
тортовая я ш оргаллзотдага очень плохо. 
!1>росга»о>въ1« лавки, натгртгмер, сооредо 
точены только на рынках. 
На-дних в горсовет поступило яееколь-
ко жалоб трудящихся о плохой торговле 
керосином в городе. Горсовет обсушил 
атга жалобы и предложил Новсибторту 
обеспечить бесперебойную торговлю керо-
сииом в восьми ларьках и. кроме того, 
поставить на раэвозпгую торговлю в го­
роде двадцать лодяод. 
Для продажи иттвести. сгинь ки и лоска-
тельных тоюас'ов будет открыто семь 
.ТАРЬ.ков в рв.чньгх районах торояа. Не 
позднее конца февраля эти (новые пунк­
ты торговли будут открыты. 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
УГОЛЬ 
13 февраля Кузнецкий угольный комбинат 
добыл 4744(1 тонн угля. План выполнен, А А «5 
чроцентов По трестам добыто: 
[Тот. равоты 
• (П VI С Т 
1= 
В | 
О 
Н 
м 
• 
х к 
( т а л и н у голь 101(1 УЗ 171 1 № 
Прокопьевскуголь 
«Я2'.( 74 1203 120 
Ленануголь 95.1Я 97 82.8 32 
Анжероуголь 7782 8Я «3.1 4Я 
Каганович уголь 5947 "И 00,2 50 
Молотовуголь 3281 88 «5.1 35 
Куйбышев уголь 2184 77 31.2 82 
т.емеровоуголь 1097 88 18.3 28 
М Е Т А Л Л 
13 февраля Кузнецкий металл у ргический 
комбинат им. ('-Фалина нмплиямл ЯШ2 тонны 
чугуна (79 проц.). акоп тонн стали (84,5 проц • 
Прокатано листового жг.н- щ тонны (9в,Я|. 
Стан «М0> дал продукции 1110 тонн (82,Н проц ' 
Кокса выдано 417 печей (100,3 проц.). 
Т Р А Н С П О Р Т 
13 февраля на Томской дороге погружено 
всего 4029 вагонов (80 проц,). Угля погру­
жено 2358 нагонов (72,2 проц. плана). Вытру" 
жгно 2510 вагонов. 
Крайком ВЛКСМ извещает, что 19-го 
февраля 4937 года созывается пленум За­
падно-Сибирского .Крайкома ВЛКСМ с 
повесткой дня: 
1. Отчет Сталинского ГК и Поспелихин-
ского РН ВЛКСМ о лоогэновне пропаган­
дистской работы. (Докладчики Т. Мураш-
иин в т. Муринец). 
2. Отчет Крайкома ВЛКСМ о работе с 
учащимися средних и неполных средних 
школ. (Докладчик т. Лесковская). 
3. О всесоюзном соревновании комсо­
мольских пруппоргов. (Докладчик т. Г 
даев). 
Секретарь Западно-Сибирского Краз-
вого Комитета ВЛКСМ ПАНТЮХ0В, 
Очередной «день пронаганднета» состоит'я 
сегодня. С 9 до 3 час. дня работают семинары. 
С в час вечера, в Доме Красной Армии чи­
тается лекция по истории С С С Р для всех про. 
паганднетов партийно комсомольской сети на 
тему «Реформа 1801 года н России» (тов. Се­
лезнев). 
О 8 час. — доклад пропагандистов о поезд­
ке в Москву, в музей И. И. Ленина. 
18 февраля 1937 г. в 7 час. вечера назнача­
ется пленум финансовой секции горсовета в 
помещении горфо. 
Ответ, редактор Г , Т. ТИМОФЕЕВ. 
СНВГОСТЕАТР 15, 16, 17 и 18 февраля 
Б О Р И С Г О Д У Н О В 
Открыта ПРГД1АРЯТЕ.-'ьпяя продажа билетов • кассе театра 
•желаемо • I I до 3 я. дня • с 8 до 9 я. »-ч. Тел. 31-038. 
П Р О Л Е Т К И Н О 
Начсло еааасов.' 
8, 4 30, в, 7 -30 ,9 , 10-30. В аинп^ргяом »а-в КОНЦЕРТЫ, попищеи-
Касса с К я. дня. ные ЫО-легаю со ляя смерти юлиного рус­
скою п.ита А С. ПУШКИНА 
ПОДроваОС IИ 
1-й Р О С К И Н О 
Начало еввасов: 
г, 4, 8, I в 10 ч. 
н 
Целая АШУХ. музык. комедия 
А О Т Д Ы Х 
С Е Г О Д Н Я 
ВВУКОВОЙ художественный фильм 
Д У Б Р О В С К И Й 
Звуков, кяно-журпал- .Салют пианерам 
Иопании'. В Фо«е но церт. 
ЮНГШТУРМ 
Нлп* ,^.1 еаааов!'. 
I , 4-30, « , 8 а 10. 
З В У К О В художеств, фильм 
К О Н Д У И Т 
Звуково! в-жураал .Салют пианерам 
Иен ник" 
З А П А Д Н О - С И Б И Р С К И Й 
КРАЕВОЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР КОГИЗа 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е ДОГОВОРОВ НА С Н А Б Ж Е Н И Е 
В 1937 г. БИБЛИОТЕК КРАЯ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ. 
При коллекторе работают квалифицированные 
консультанты по художественной социально-эконо­
мической, научно технической, С С Р Ь С К О Х С зяйствен-
ной, детской н национальной литературе, которые 
дают библиотекам консультацию по всем вол росам 
комплектования. 
Комплектование и иысылка литературы произ­
водится по внесенным авансам на текущий счет 
Ли 15 1801 в новосибирском гос лнке. 
Подробные условия комплектования указаны 
в договорах, которые высылаются по первому тре­
бованию. Запросы адресовать: Новосибирск, Ком­
мунист.таская, I, бибколлектору КОГИЗа. 
ЗАПАДН0-СИБИРСН0Е УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ 
Жалобы на неаккуратную доставку периодических изданий, 
ресвоевременное вруч пне переводов, посылок, заказных инеем, те­
леграмм и др. корресп нденцни, а та\же р >зыск утршенны* почто­
вых отправлений подавайте начальнику предприятия связи по месту 
подачи отправления или по месту получат, ля с пред'явлением кви-
Т'нцнн. Жалобы мо но пере:ылать почтой без оплаты. Ползннтя 
жалоба должна быть разрешена по печати в 48 часов, по коррес­
понденции, адресованной внутри района, в 3 дня, в пределах одной 
области, края в тече. не 'О дней, в пределах европейской или Азиат-
с ой части Союза в т-чение 1 месяца, а по корреспонденции, адре­
сованной в особо опаленные местности, в течение 45 дней. 
О результа!ах уведомляется письмом на дом податель жалобы. 
В случае неполучения ответа в указанные сроки исполнения ж лоб 
обращай 1е ь почтой по адресу: Новосибирск, Управление связи, 
Краеа< е бюро жалоб, телефон М 30-770. 
Согласно постанов тения С Н К С С С Р от 20 ноября 1933 г., срок 
давн сти на розыск почтовых отправлений 6 месяцев со дня подачи 
отправления на почту, в течение 6-месячного срока связь несет ма­
териальную ответе 1веиность: 
За утрату заказного письма-5 руб. 
За утрату спешного или особонажного—10 руб. 
' 3» утрату обыкновенной посылки—25 руб. 
За утрату ценной посылки—сумму об'явленной ценности. 
В целях быстрой и аккуратной доставим корреспонденции 
пишите правильно адрес, к • ч и н а л почтовое отделение, район, к ай, 
область, точно улицу и номер дома, фамилию, имя и отчество пол­
ностью. 
Почтовые марки, конверты, открытки требуйте у всех письмо­
носцев и в предприятиях связи. 
Для быстрейшей доставки корреспонденции пользуйтесь авио-
почтой. 
З А П А Д Н О СИБИРСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
И Н Ж Е Н Е Р Ы А В Т О Д Е Л А , 
Э К С П Л 0 А Т А П И 0 Н Н й К И , 
Ш О Ф Е Р Ы . 
Новоеибврса, Рабочая,77, Сеюэсовховтраяс 
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ „СОЮЗПЕЧАТЬ" 
Проспект Сталина, 16 
П О Д П И С К А 
на все выходящие газеты и журналы в С С С Р произво­
дится городским отделением „Союзпечать" с 8 ч а с о в 
утра д о 20 ч а с о в в е ч е р а 
всеми почтовыми отделениями в городе и в селе 
в часы занятий и уполномоченными Союзпечати. 
Срок приема подписки на издания центральные и 
др. областей, краев—19 числа и на краевые газеты и 
журналы 25 числа предподписного месяца. 
Жалобы о недоставке выписанных изданий направ­
лять по адресу: Главный почтамт, окно № 24, тел.32-871. 
Подписные суммы свыше 500 руб. перечислять на 
расч. счет № 1411123 в Госбанке. 
За всеми справками по вопросам периодической 
печати обращаться : проспект Сталина, 16, тел. №31-786, 
в часы занятий. 
КОНСЕРВЫ „ТУШЕНОЕ МЯСО" 
Один из самых известных вн 
дов пищевых консервов—это ,ту 
шеное мясо". 
Консервы .тушеное мясо* осо­
бенно ценны в экспедициях 
прогулках, экскурсиях и на охоте; 
их широко применяют и в до­
машнем хозяйстве. 
Что из себя представляют эти 
консервы? Это куски первосорт­
ного мяса, тушеные с салом или 
пряностями. Все эт.. герметически 
закупорено в банках, чтоспособст-
вуетсохранению пищевых качеств 
мяса. 
Для производства консервов 
ИЗ МЯСа на заводах Г л а в к о м ернл 
идет мясо здоровых и упитанных 
быков, • о ов или свиней. Мясо 
очищается от костей, хрящей, су­
хожилий, крупной пленки и к р..по­
косных сосудов. Нес процессы про- и прогревают. 
ияводства находятся под постоян­
ным химико-бактериологическим 
контролем, что гарантирует доста­
точные санитарно-гигиенические 
н а
 | условия. 
В каждой банке консервов .ту­
шеное мясо" содержится 230 грамм 
млея и жира и 100 I р а м м бульона 
или желе, образов'ишегося из на­
вара. 
В процессе производства мясу 
придается приятный вкус и запах; 
из него можно приготовить и са­
мостоятельные блюда и различные 
первые и вторые блюда. Так мож­
но приготовить гречневую кашу 
с тушеным мясом; для ЭТ010 мясо 
наре>аюг кусоч'.ами, со линяют с 
Г О ) ячей, заправленной маслом греч­
невой кашей (750 тр.), добавляют 
мелко нарубленные яйца(2 штуки) 
ГЛАВК0НСЕРВ. 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОЕКТНОЙ КОНТОРОЙ 
Р О С Л Е С Б У М П Р О Е К Т 
разработаны следующие материалы: 
1. АЛЬБОМЫ НОВЫХ ТИПОВ МЕБЕЛИ (гар­
нитуры кабинета, соловой и спальни), одобрен­
ных Правительственной комиссией. 
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ произ­
водства и вых типов мебели. 
3. ТИПОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛИЦЕВОЙ ОТДЕЛ­
К И МЕБЕЛИ красками и лаками. 
С запросами обращаться: Москва, 46, ул. 
Погодина, СО, Рослесбумнроекг, тел. Г6-46-95. 
На основании распоряжения прав­
ления Крайсо хозеекцни от 16 ян­
варя с. : . за 13 н постановле­
ния Запсибкрайвнуторга от 11 ян­
варя 1937 г. № 8, Куйбышевская 
база Крайсовхолсекцим Л И К В И ­
Д И Р У Е Т С Я . 
Претензии принимаются до 
25 февра-'Я с. г. со адре у: г. Куй­
бышев, Злкибкрая, Папшева Л; 4, 
ликвидному. 
После указанного срока ника­
кие претензии не принимаются. 
С Р О Ч Н О ТРЕЬУЮТСЯ 
отдельные 
К О М Н А Т Ы И К В А Р Т И Р Ы . 
11Ц.18 1 ПВ ГО -ЦШРНИЮ. У ! \ . • Г.«МН('*ЩП-
Н.',<1в ПРИНИМАЮТСЯ. 06Р*Щипьоя С 9 чао. 
утр ^ д о в ЧАС. веч, Св*м*ш</тро1, трям-
».й --• я н ПО телефону Л* 32-470. АХ О-
Д У Х О В О Й О Р К Е С Т Р 
изд-за . С О В Е Т С К А Я СИБИРЬ* 
П Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы 
на обслуживание вечеров 
Совет, ван, в, комн. 14, с II ч. утра дв 
4-8'. леч. в в ост», ьвые ч»оы в* теле-
*ону 34-101. 
Нашедшего яыениой ж е ю а велоомиедаота 
Старкова В. М . иВОит доотааать А * в«в-
награждение. Красноярская, 11-а. 
А М М А Р Г Е Н А М М А Р Г Е Н 
по методу д-ра Ермолаева
 Н о в 1 Я д е и а р с т в е Н 1 | а я ф п р М а серебра 
Изготовлен специальной лабораторией при 
1-м ММИ под ру ководс воч д-ра П. Е. Ермо­
лаева (директор лабо) атории - заслужен­
ный деятель науки—профессор М.С.Мали-
•товскнй). 
Реализация аммарге а производится Союз-
хнмфармто; гом Наркпмзлрава С С С Р . 
А М М А Р Г Е Н 
являете I обеззараживзющим средством и 
применяется для взпо'лых и детей в сле­
дующих случаях: 
А) ПРА ОСТРОМ 1роантскои Н А С М О Р К Е • В Я Д Е 
ПРОМЫВАНВЛ НОСА • ] АЗВЕДЕНИН Л КВПВАЬ Я А СТАКАН 
КИПЯЧЕНОЙ ВОДЫ; 
Б) П Р А ОСТРЫХ Я Х Р О П Н Ч Е Г К Я Х А Н Г И Н А Х , ВОСПА­
ЛЕНИЯХ СЛИВНЕТОЙ ПС <.'• ц РТА • ВИДЕ ПОЛОСКАНИЯ 
ПО в К А П Е Л Ь ВА СТАКАН М П Я Ч В Ю Й ВОДЫ; 
В) при РААНОГ РИДА О Ж О Г А Х , Р А Н Е Н И Я Х , ГЯОЙНО-
мокя» ВДНХ «КАЕМАХ Я ЯАВАХ В ВИДЕ ВЛАЖНЫХ М А Р Л Е ­
ВЫХ ПОНЯВОК С ПОСЛЕДУЮЩИМ У Я Л А ИЕНИЕМ Полянки 
I—4 П А В А В Д.Я>>, Я КАЧАЛ.* Иа И ЖЛПЕДЬ НА ОТАВАЯ 
КИПЯЧЕНОЙ ВОДЫ, А П» М Е Р Е АЯЖИВДСЯЖЯ Р А Н Ы до 
8 КАПЕЛЬ ИА СТАКАН к и Л Я Ч Е Я О ! В.<ДЫ; 
Г ) Д А Л С П Р И И П Е Л А Н И Л С П И и Я , . Ч Е С К " й Ц Е Л Ь » ПО 
8 К А П Е А ЯА СТАКАН К . Ш Н Ч Е Н О Я КОДЫ, для С А Р А Н . : Е В А -
Н И Л Р Н В.. ДЕЛЕНИИ 4ЕЛЕЙ ПО 16 ГЯПЕЛЬ Я А СТАКАН 
КИПЯЧЕННОЙ В Д Ы . 
А М М А Р Г Е Н 
широко испытан московским <, ленинград­
скими и областными кл инками, а также 
рядом лечебных учреждений и вгюлу до­
казал высоко обеззараживающее действие 
не нарушая при втом физиолог 'Ческих фун­
кций и клеток тканей и организма в целом. 
Т Р Е Б У Й Т Е 
А М М А Р Г Е Н 
ВО В С Е Х АПТЕКАХ 
В случае отсутствия на ме­
стах обращ йте:ь—Месква, 
ул. Горькою, 15, Союзх^м-
фармторг. 
ВНИМАНИЮ ВРАЧЕЙ Ж БОЛЬНЫХ 
В Ы П У Щ Е Н Ы 
А Л Ь Б а Т О Л О В Ы Е ПРЕПАРАТЫ: 
РЕНАЛЬБИН 
(ректальные свечи) 
дает хороший эффект при 
Г Е М О Р Р О Е 
и воспалительном процессе 
малого таза 
дает незаменимые результаты при 
Ж Е Н С К И Х З А Б О Л Е В А Н И Я Х 
(хронич ские воспалительные про-
цесс ы в п ри да I к,1 х ма т ь и, бел и и т. д. 
Вохимфарм—Наркомздрав С С С Р 
1-я госф брнк ир ф 1лактаче ;ких 
препаратов, М О С К Р Э , 11, Солянка,14. 
ТРЕБУЙТЕ ВО В :ЕХ АПТЕКАХ 
И М А Г А З И Н А Х С А Н Г И Г И Е Н Ы . 
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